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ทะเล มีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกคนในประเทศ แตผลจากการพัฒนาประเทศที่ไมคํานึงถึง           
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทําใหสภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลเสื่อมโทรมลง บางพื้นที่ประสบปญหาอยางรุนแรง 
และบางพื้นที่ปญหาเริ่มกอตัวขึ้น
หนังสือ ทะเลไทย … วันนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปสถานภาพของสิ่งแวดลอมของทะเลไทยในดานตางๆ 
เชน คุณภาพน้ําทะเล ตะกอนดิน ส่ิงมีชีวิต ทรัพยากรทางทะเล สัตวหายาก แหลงกําเนิดมลพิษที่มีผลตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล รวมทั้งสรุปแผนงานที่กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา 
และแผนการดําเนินงานในอนาคต ตลอดจนผลการดําเนินงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือ ทะเลไทย … วันนี้ จะทําใหผูอาน ทราบถึงภาพรวมของสถาน
ภาพสิ่งแวดลอมของทะเลไทย สาเหตุของปญหา พรอมทั้งแผนงานที่กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการ เพื่อ
จะไดชวยกันรักษาสภาพแวดลอมทางทะเล รวมทั้งใหความรวมมือในการแกไขปญหาสภาพแวดลอมทาง
ทะเลที่เสื่อมโทรมใหดีข้ึน เพื่ออนาคตที่ดีสําหรับลูกหลานของเราตอไป
                                                                                          (นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ)

















































ภาคผนวก ก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เร่ือง การกําหนดมาตรฐานและวิธีการ
        ตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ภาคผนวก ข ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล










ทะเลไทยมีพื้นที่ประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร  มีชายฝงทะเลยาว 2,631 กิโลเมตร และมี
เกาะทั้งสิ้น 513 เกาะ ซึ่งเปนชายฝงอีกกวา 500 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตรสามารถแบง
ทะเลไทยไดเปน 2 สวน สวนหนึ่งอยูดานอาวไทย มีชายฝงนับต้ังแตปากน้ําสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ข้ึนไปทางเหนือ ผานปากน้ําแมกลอง ทาจีน เจาพระยา และบางปะกง ลงไปทางตะวันออกจนจรดเขตแดน








เสียและสารอาหารลงสูทะเลจํานวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาชายเลน ปะการัง แหลงหญาทะเล 
สัตวหายาก ถูกทําลายจนบางชนิดแทบจะสูญพันธุ มีปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนตน และผลจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาว ไดสงผลยอนกลับมายังมนุษยในดานตางๆ ไมวาจะเปนผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว ผลกระทบตอสุขภาพ รวมทั้งปญหาความขัดแยงในสังคมในการนําทรัพยากรมา
ใชประโยชน
                                                          
1 พื้นที่ชายฝงทะเล  หมายถึง พื้นที่สวนที่เปนทะเลและพื้นดินตั้งแตไหลทวีป (Continental Shelf) จนสุดที่ราบชายทะเล (Coastal Plain)
  ที่ราบชายฝง หมายถึง ที่ราบที่อยูติดทะเล นับจากแนวน้ําลงตํ่าสุดไปจนถึงแผนดินสูงที่อยูใกลที่สุด ซ่ึงเกิดจากน้ําทะเลและคลื่นไดพัดพาชาย
ฝงใหผุกรอนไป ตอมาบริเวณนั้นจะถูกยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก จนทําใหกลายเปนที่ราบซ่ึงเกิดขึ้นโดยกระแสน้ําพัด
พาเอาตะกอนมาทับถมไวบริเวณใกลๆ ปากแมน้ําก็ได
  ไหลทวีป หมายถึง บริเวณใตน้ําทะเลรอบๆ ทวีป ซ่ึงมีความเอียงนอยๆ แผยื่นออกไปจากฝงทะเล นับจากแนวน้ําลงตํ่าสุดลงไปในทะเล ไหล
ทวีปมีความกวางตางๆ กัน ถาฝงทะเลที่มีลักษณะเปนภูเขา ไหลทวีปจะแคบและความลาดจะเพิ่มขึ้นจากแผนดินที่สูงสูทะเลลึก เมื่อเลยแนว
ไหลทวีปออกไปเปนมุมลาดพื้นที่ทะเลจะมากยิ่งขึ้นอีก และทําใหขอบไหลทวีปชันเหมือนหนาผาสูทะเลลึก




ที่มา : คณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติ (2527)
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คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ปจจุบัน ตลอดแนวชายฝงทะเล2 เปนที่ต้ังของแหลงอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกรรม เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการพัฒนาและขยายตัวของ       
กิจกรรมตางๆ อยางรวดเร็ว เชน การเพิ่มข้ึนของโรงแรม บังกะโล รีสอรต ตามการขยายตัวของกิจกรรม   
การทองเที่ยว การเพิ่มข้ึนของแหลงชุมชน ที่พักอาศัย การขยายตัวของแหลงอุตสาหกรรม หรือการขยาย
พื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดํา ฯลฯ ลวนแลวแตสงผลตอคุณภาพน้ําทะเลชายฝง นอกจากนี้กิจกรรมทางทะเล เชน 
การเหมืองแร การเดินเรือ การสํารวจและขุดเจาะกาซธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในกระชัง ก็สงผลตอคุณภาพ
น้ําทะเล เชนกัน
กรมควบคุมมลพิษ ไดตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศอยางตอเนื่องทุกป ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดชายทะเล 23 จังหวัด ไดแก ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ          
(เขตบางขุนเทียน) สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส (ไมรวมพัทลุง) ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดย
เก็บตัวอยาง 2 คร้ัง/ป ในชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน มีสถานีเก็บตัวอยางน้ําประมาณ 300 สถานี (ภาพที่ 3) 
แบงเปน
สถานีที่ระยะ 5-10 เมตร หรือที่ความลึกประมาณ 1 เมตร
สถานีที่ระยะ 100 เมตร
สถานีที่ระยะ 500 เมตร
โดยสถานีที่ระยะ 5-10 เมตร เปนจุดตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณที่มีกิจกรรมนันทนาการ เชน วาย
น้ํา กีฬาทางน้ํา สวนที่ระยะ 100 เปนจุดตรวจสอบเพื่อดูอิทธิพลจากกิจกรรมบนฝง และ 500 เมตร เปนจุด
ตรวจสอบอางอิง โดยตรวจวัดพารามิเตอรที่กําหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
ซึ่งประกอบดวย วัตถุลอยน้ํา (ขยะลอยน้ํา) น้ํามันหรือไขมันบนผิวน้ํา สีและกลิ่น อุณหภูมิ ความเปน    
                                                          
2 ชายฝงทะเล
ฝง (Coast) หมายถึง พื้นที่หรืออาณาบริเวณที่ประกอบไปดวยหนาผาซ่ึงจะชันหรือไมชันก็ได ที่อยูเบ้ืองหลังแนวขอบฝง  (Coast 
Line) ขึ้นไปบนพื้นดิน
ขอบฝง (Coast Line) คือ เสนแนวขอบผิวหนาดินที่น้ําทะเลซัดขึ้นไปถึงและสิ้นสุด ณ แนวนั้น (คลื่นไมสามารถจะซัดเลยขึ้นไปได
อีก) แนวนี้อยูเบ้ืองหลังของหาด
หาด (Beach or Shore) คือ พื้นที่ระหวางขอบฝงกับแนวน้ําลงเต็มที่ พื้นที่นี้โดยทั่วไปมักเรียก    ฝงทะเลหรือชายทะเล
ชายฝงหรือชายทะเล (Shore line) คือเสนแนวขอบผิวหนาดิน ณ ที่น้ําทะเลลงเต็มที่
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กรด-ดาง ความเค็ม ความโปรงใส ออกซิเจนละลาย แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ปรอททั้งหมด แคดเมียม โครเมียม โครเมียมเฮกซา    
วาเลนท ตะกั่ว ทองแดง แมงกานีส สังกะสี เหล็ก ฟลูออไรด คลอรีนคงเหลือ ฟนอล แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
ซัลไฟด ไซยาไนด พีซีบี คารวมของสารเคมีที่ใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีน 
และกัมมันตภาพรังสี (คาความแรงรังสีรวมแบบแอลฟา และเบตา) ซึ่งมีรายละเอียดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝง แสดงในภาคผนวก ก นอกจากนั้น ในบางสถานียังมีการตรวจวัดบางพารามิเตอรนอกเหนือ
จากที่กําหนดในมาตรฐาน เชน ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน สารหนู แบคทีเรียกลุม Enterococci และ Vibrio
เปนตน สวน Tributyltin (TBT) มีแผนจะตรวจวัดในป 2546
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สําหรับในป 2544 ไดดําเนินการ 2 คร้ัง ในชวงตนและปลายฤดูฝน และดําเนินการในชวงฤดูรอน ในป
2545 โดยผลการตรวจวัดพบวา ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในน้ําทะเลไมเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามบริเวณชายหาดทองเที่ยวที่สําคัญๆ แหลงชุมชนที่หนาแนน แหลง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ทาเทียบเรือประมง โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ําสายหลักบางสาย (เจาพระยา
ทาจีน และแมกลอง) บางบริเวณมีปริมาณออกซิเจนละลาย เหล็ก แมงกานีส และตะกั่ว ไมเปนไปตาม
มาตรฐานฯ และยังพบขยะลอยน้ําอีกดวย และพบวาแหลงเลี้ยงหอยที่สําคัญมีปริมาณแบคทีเรียชนิด
Vibrio parahaemolyticus ในน้ําสูง ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ นอกจากนี้ยังพบ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงในหลายพื้นที่
สวนผลการตรวจวดัคณุภาพน้าํพารามิเตอรอ่ืน เชน อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ฟลูออไรด สังกะสี คารวมของสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มี
คลอรีน ฟนอล ซัลไฟด ไซยาไนด ทุกสถานีมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อาวไทยตอนใน (บริเวณปากแมน้ําสายหลัก 4 สาย)
ชายฝงทะเลอาวไทยตอนในเปนพืน้ทีร่องรับน้าํจากแมน้าํสายหลกั 4 สาย ไดแก แมน้าํบางปะกง
เจาพระยา ทาจนี และแมกลอง พื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เปนที่ต้ังของเมืองขนาดใหญมีชุมชนหนาแนน   เปน
แหลงอุตสาหกรรม คลังน้ํามัน ทาเทียบเรือขนถายสินคา และแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4  การใชประโยชนชายฝงทะเลบริเวณอาวไทยตอนใน
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ในป 2544 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยตอนใน (ปากแมน้ําสายหลักทั้ง 4 สาย) สวน
ใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวน ออกซิเจนละลาย และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด บริเวณที่มี
ปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ ไดแก ปากแมน้ําเจาพระยาและทาจีน (1.4-3.7 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) สวนบริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานฯ ไดแก บริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา ทาจีน และแมกลอง (1,100-16,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร, หนวย) นอกจากนี้ยังพบเหล็ก
(307–8,817 ไมโครกรัมตอลิตร) และแมงกานีส (215–1,359 ไมโครกรมัตอลิตร) สูงเกนิมาตรฐานฯ ในบริเวณ
ปากแมน้ําบางปะกง เจาพระยา ทาจีน และแมกลอง รวมทั้งบริเวณปากคลอง 12 ธันวา จังหวัด
สมุทรปราการ และยังพบปริมาณสารแขวนลอยสูง (100.8-381.8 มิลลิกรัมตอลิตร) ในบรเิวณปากแมน้าํ
บางปะกง เจาพระยา และทาจีน
ในป 2545 คุณภาพน้าํทะเลชายฝงสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวนออกซิเจนละลาย
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และเหล็ก โดยบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ      
ไดแก ปากแมน้าํทาจนี และบางขนุเทียน (3.4-3.9 มิลลิกรัมตอลิตร) บริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานฯ ไดแก บริเวณปากแมน้าํเจาพระยา ทาจนี และแมกลอง (1,300-16,000
หนวย) และพบเหล็กสูงเกินมาตรฐานฯ ในบริเวณปากแมน้ําบางปะกงและทาจีน (324–641 ไมโครกรัมตอ
ลิตร)
อาวไทยฝงตะวันออก
ชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวนัออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด บริเวณนี้มีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง เชน หาดบางแสน หาดพัทยา-จอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี หาดทรายแกว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เปนตน และมีแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน นิคม        
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง รวมทั้งยังมี     
แหลงเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่สําคัญ บริเวณอาวชลบุรี และอางศิลา จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5  การใชประโยชนชายฝงทะเลบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก
ในป 2544 คุณภาพน้าํทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยฝงตะวนัออกสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ 
ยกเวนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในบริเวณแหลงทองเที่ยวบางแหง ไดแก หาดบางแสน เกาะลอย  
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และหาดทรายแกว มีคาสูงเกินมาตรฐานฯ (1,200-9,000 หนวย) นอกจากนี้ยังพบวา
ปริมาณออกซิเจนละลายบริเวณหาดบางแสน ศรีราชา (เกาะลอย) หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี หาด     
แมรําพึง จังหวัดระยอง หาดคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี มีคาต่ํากวามาตรฐานฯ (2.7-
3.8 มิลลิกรัมตอลิตร) และยังพบขยะลอยน้ํา (เศษกระดาษ ถุงพลาสติก) บริเวณเกาะลอย ศรีราชา และ
หาดบางแสนอีกดวย
นอกจากนี ้ยงัพบวาบริเวณแหลงชมุชน บริเวณปากแมน้ําที่มีชุมชนหนาแนน และทาเทียบเรอืประมง 
มปีริมาณแบคทเีรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมดสูงเกินมาตรฐานฯ (1,200->16,000 หนวย) เชน อาวชลบรีุ ตลาด    
นาเกลอื ชมุชนชาวประมงบางเสร จังหวัดชลบุรี ปากแมน้ําระยอง ปากแมน้ําประแสร จังหวัดระยอง เปนตน 
และยังพบวาปริมาณออกซเิจนละลายในหลายพืน้ที ่ เชน อางศิลา บางพระ ชุมชนชองแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
ตลาดบานเพ ปากแมน้ําระยอง ปากแมน้ําประแสร ปากแมน้าํจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ และปากคลองใหญ
จังหวัดตราด มีคาต่ํากวามาตรฐานฯ (1.8-3.9 มิลลิกรัมตอลิตร) เชนเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
และมาบตาพุด และพบขยะลอยน้ํา (พลาสติก กลองโฟม และเศษขยะ) คราบน้ํามันบริเวณอาวชลบรีุ     
บางพระ ชมุชนชาวประมงบางเสร ชมุชนชองแสมสาร ตลาดบานเพ ปากแมน้าํประแสร และปากแมน้ําจันทบุรี
อีกดวย รวมทั้งพบเหล็กและแมงกานีส มีคาสูงกวามาตรฐานฯ ในหลายพื้นที่
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สําหรบัแบคทเีรียชนดิ V. parahaemolyticus ในบริเวณอาวชลบุรีและอางศิลา มีคาอยูในชวง 20-
460 และ 10-145 Cell Forming Unit (CFU) ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
ในป 2545 คุณภาพน้าํทะเลชายฝงสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวนแบคทีเรียกลุม           
โคลิฟอรมทั้งหมดและเหล็ก โดยบริเวณที่มีแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานฯ ไดแก        
ศรีราชา ปากแมน้าํระยอง และปากคลองใหญ จังหวัดตราด (3,000-9,000 หนวย) สวนบริเวณปากคลอง
ใหญยังพบเหล็กเกินมาตรฐานฯ (590 ไมโครกรัมตอลิตร)
สําหรบัแบคทเีรียชนดิ V. parahaemolyticus พบวาบริเวณอาวชลบุรีมีคาอยูในชวง 20-30 CFU 
ตอมิลลิลิตร
อาวไทยฝงตะวันตก
ชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตกมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
หาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และยังมีแหลงเพาะเลี้ยงหอยที่สําคัญหลายแหลง เชน  อาวบานดอน (หอย
นางรม) จังหวัดสุราษฎรธานี ปากคลองบานบางตะบูน และปากคลองบานแหลม (หอยแครง หอยแมลงภู) 
จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 6)
ในป 2544 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยฝงตะวันตก สวนใหญมีคาเปนไปตาม        
มาตรฐานฯ ยกเวนแหลงทองเที่ยวบางแหง เชน หาดปกเตียน จังหวัดเพชรบุรี อาวประจวบ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานฯ (9,000-16,000 หนวย) หาด
ชะอํา หาดหัวหิน อาวประจวบ มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ (3.4-3.9 มิลลิกรัมตอลิตร) 
พบขยะลอยน้ํา และคราบน้ํามันบริเวณหาดชะอําและหาดหัวหิน   นอกจากนี้ยังพบวาตั้งแตหาดชะอําขึ้น
ไปจนถึงปากคลองบานบางตะบูนมีปญหาการกัดเซาะชายฝง และพบปริมาณสารแขวนลอยสูงในชวงตน
ฤดูฝน (28.4-399.4 มิลลิกรัมตอลิตร)
สวนบริเวณปากแมน้ํา ปากคลองที่มีแหลงชุมชนหนาแนนตั้งอยู เชน ปากแมน้ําชุมพร ปากแมน้ํา
ตาป ปากแมน้ําปตตานี ปากทะเลสาบสงขลา มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานฯ 
(1,600-9,000 หนวย) บริเวณปากคลองบานบางตะบูน ปากคลองบานแหลม ปากคลองทาสูง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ (2.4-3.9 มิลลิกรัมตอลิตร) พบขยะลอยน้ํา
บริเวณปากแมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาเรือเฟอรร่ี เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และ
พบคราบน้ํามันบริเวณปากแมน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนแหลงจอดเรือประมง นอกจากนี้
ยังพบเหล็กและแมงกานีสสูงเกินมาตรฐานฯ (303-9,165 และ 106-1,351 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลาํดบั) ใน




สําหรับปริมาณแบคทีเรียชนิด V. parahaemolyticus บริเวณแหลงเลี้ยงหอย (อาวบานดอน) มี
ปริมาณ 300 CFU ตอมิลลิลิตร
ในป 2545 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวนออกซิเจนละลาย 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และเหล็ก บริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ ไดแก 
ปากคลองบานแหลม (3.4 มิลลิกรัมตอลิตร) บริเวณที่มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมดสงูเกนิ   
มาตรฐานฯ ไดแก ปากคลองบานบางตะบูน ปากคลองบานแหลม ปากแมน้ําชุมพร หลังสวน ปตตานี 
(2,400-16,000 หนวย) สวนบริเวณที่มีเหล็กสูงเกินมาตรฐานฯ ไดแก หาดสามพระยา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และปากคลองทาเคย จังหวัดสุราษฎรธานี (442-556 ไมโครกรัมตอลิตร)
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นอกจากนี้ยังพบวาแหลงเลี้ยงหอยบริเวณปากคลองบานแหลม มีปริมาณแบคทีเรียชนิด V. 
parahaemolyticus สูงขึ้นจากที่พบในป 2544 โดยมีปริมาณ 300 CFU ตอมิลลิลิตร
ฝงทะเลอันดามัน
ชายฝงทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ




ในป 2544 คุณภาพน้าํชายฝงทะเลอนัดามันสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวนหาด
ทองเที่ยวบางแหงมีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมดสงูเกนิมาตรฐานฯ ไดแก หาดราไวย (3,000
หนวย) หาดไนหาน (3,000 หนวย) และพบสูงสุดทีห่าดปาตอง (9,000 หนวย) จงัหวดัภเูกต็ นอกจากหาด
ทองเที่ยวแลว บริเวณปากคลองทับละมุ จังหวัดพังงา ก็มีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกิน
มาตรฐานฯเชนกัน (1,300 หนวย) สวนบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ ไดแก หาด
ประพาส บานเขาปหลาย จงัหวดัพงังา หาดไนยาง หาดปาตอง บานแหลมสัก จังหวัดกระบี่ (2.1–3.9 มิลลิกรัม
ตอลิตร) สวนบริเวณหาดชาญดําริ ปากแมน้ําระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งมีแหลงชุมชนหนาแนนและ
ทาเทียบเรือประมงจํานวนมาก พบวาคุณภาพน้ําไมเปนไปตามมาตรฐานฯ โดยมปีริมาณแบคทเีรียกลุม
โคลฟิอรมทัง้หมด 1,100 หนวย ออกซิเจนละลาย 2.4 มิลลิกรัมตอลิตร แมงกานีส 103 ไมโครกรัมตอลิตร
และเหล็ก 503 ไมโครกรัมตอลิตร สําหรับบริเวณบานเขาปหลาย จงัหวดัพงังา บานทุงร้ิน หาดบานปากบารา
จังหวัดสตูล พบเหล็กสูงเกินมาตรฐานฯ และพบคาสูงสุดที่หาดสําราญ จังหวัดตรัง โดยมีคาอยูในชวง
307–1,175 ไมโครกรัมตอลิตร
ในป 2545 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงสวนใหญเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวนบริเวณหาดชาญดําริ
และหาดไนหาน พบปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานฯ (2.8-3.0 มิลลิกรัมตอลิตร) และบริเวณ
บานแหลมสัก พบแบคทีเรียกลุม โคลิฟอรมทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานฯ (16,000 หนวย)
และเมื่อนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝงป 2544-45 มาประเมินคุณภาพโดยใชดัชนี  
คุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index, MWQI) ที่กรมควบคุมมลพิษไดพัฒนาขึ้น (รายละเอียด
ของการกําหนดดัชนีคุณภาพน้ําทะเล แสดงในภาคผนวก ข) สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝงป 2544-45 ดังแสดงในภาพที่ 8-10
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ภาพที่ 8 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงป 2544 (ตนฤดูฝน) โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล
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ภาพที่ 9 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงป 2544 (ปลายฤดูฝน) โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล
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ภาพที่ 10 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง ป 2545 โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล
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คุณภาพน้ําทะเลชายฝงในชวง 10 ป (2534-43)
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงในชวง 10 ป ที่ผานมา พบวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทย    





คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยตอนในคอนขางเสื่อมโทรม โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ํา     
สายหลักทั้ง 4 สาย พบปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดไมเปนไปตามมาตรฐานฯ มาโดยตลอด คา
สูงสุดวัดไดในป 2538 บริเวณปากแมน้ําทาจีน (166,000 หนวย) และแมกลอง (108,000 หนวย) จากนั้น
ปริมาณแบคทีเรียมีแนวโนมลดลง สวนปริมาณออกซิเจนละลาย พบวาในชวงป 2539-43 บริเวณปาก    
แมน้ําเจาพระยาและทาจีนมีปริมาณออกซเิจนละลายต่าํกวาบริเวณปากแมน้าํบางปะกงและแมกลอง และมี
คาไมเปนไปตามมาตรฐานฯ (ภาพที่ 11) ซึ่งสอดคลองกับคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ําสี่สายหลักที่ตรวจพบ
ปริมาณออกซิเจนละลายต่ําเชนเดียวกัน และพบวาโลหะหนัก (แมงกานีสและเหล็ก) มีคาไมเปนไปตาม
มาตรฐานฯมาโดยตลอด
สําหรับแอมโมเนีย-ไนโตรเจน พบวามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ  จนมีปริมาณต่ําสุดในชวงป 2540-
2541 และปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งอยางเดนชัดในบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาและทาจีน  (ภาพที่ 12)
อาวไทยฝงตะวันออก
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก สวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ ยกเวน
บางพืน้ที ่โดยพบปรมิาณแบคทเีรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมดสงูเกนิมาตรฐานฯหลายแหง  ไดแก อาวชลบรีุ  ศรีราชา 
หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี แหลมแมพิมพ จังหวัดระยอง รวมถงึบริเวณตลาดนาเกลอื ปากน้าํระยอง อาวเพ แต
พบวาคณุภาพน้าํบริเวณหาดพทัยามแีนวโนมดีข้ึน นบัต้ังแตระบบบาํบดัน้าํเสยีเมอืงพทัยาเริม่เปดดาํเนนิการ (เดอืน
ตุลาคม ป 2543)  (ภาพที ่13)
สําหรับปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ (ภาพที่ 14) สวนสารอาหาร ไดแก 
แอมโมเนยี-ไนโตรเจน ไนไตรท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั  พบคาคอนขางสงูในพืน้ที่
























































































อาวชลบุรี ศรีราชา พัทยา อาวเพ
                   ภาพที ่11 ปริมาณออกซเิจนละลายบรเิวณ            ภาพที ่12 ปริมาณแอมโมเนยีบริเวณ
                   ปากแมน้าํสายหลกั 4 สาย                       ปากแมน้าํสายหลกั 4 สาย
          ภาพที ่13 ปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมด    ภาพที ่14 ปริมาณออกซเิจนละลาย
              บริเวณอาวไทยฝงตะวนัออก     บริเวณอาวไทยฝงตะวนัออก
สวนคาโลหะหนกัโดยเฉพาะบรเิวณนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัและมาบตาพดุ พบวาสวนใหญมคีา
เปนไปตามมาตรฐานฯ แตมแีนวโนมสูงขึน้ ในป 2543 พบคาแมงกานสีและเหลก็บริเวณปากแมน้าํระยองมคีา
เกนิมาตรฐานฯ (150 ไมโครกรมัตอลิตร และ 1,600 ไมโครกรมัตอลิตร ตามลาํดบั) สวนคณุภาพน้าํพารามเิตอร
อ่ืนๆ มคีาเปนไปตามมาตรฐานฯ
อาวไทยฝงตะวันตก
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยฝงตะวันตก พบวาสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ   
ยกเวนบริเวณที่เปนแหลงชุมชนขนาดใหญมีคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดเกินมาตรฐานฯ เนื่องจากมี
การปลอยทิ้ง   น้ําเสียจากบานเรือน ที่พักอาศัย ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของลงสูทะเลโดยไมผาน
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การบําบัด แตพบวาแนวโนมของปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดบริเวณแหลงชุมชนขนาดใหญ
บางจังหวัดมีคาลดลงจนเปนไปตามมาตรฐานฯ เชน จังหวัดเพชรบุรี และจงัหวดัประจวบครีีขันธ บงชีใ้หเหน็
วาการดาํเนนิงานในการจัดการน้ําเสียจากชุมชนไมใหระบายลงสูทะเลโดยตรงประสบความสําเร็จระดับ
หนึ่ง ถึงแมวาบางจังหวัดยังคงมีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดเกินมาตรฐานฯ อยูบางก็ตาม 
(ภาพที่ 15) สําหรบัปริมาณสารอาหารพบวามีคาอยูในระดับที่สูงกวาระดับปกติในน้ําทะเลชายฝงทั่วไป สวน
ปริมาณออกซิเจนละลาย (ภาพที่ 16) และโลหะหนักมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ
นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณแหลงที่มีการเลีย้งกุงกลุาดาํอยางหนาแนน เชน บริเวณปากคลองกระแดะ 
จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีอําเภอปากพนงั อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช และอําเภอระโนด จงัหวดัสงขลา มี
ปริมาณสารอาหารสงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอมลูในชวงกอนมกีารเลีย้ง  
ฝงทะเลอันดามัน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณฝงทะเลอันดามัน  พบวาสวนใหญมีคาเปนไปตามมาตรฐานฯ    
ยกเวนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด ในบริเวณหาดชาญดําริ ปากน้ําระนอง จังหวัดระนอง เนื่องจากมี
ทาเทียบเรือประมง   อยูเปนจํานวนมาก และเปนแหลงชมุชนแรงงานประมงขนาดใหญ นอกจากนี้บริเวณหาด
ปาตอง จังหวัดภูเก็ต และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ก็พบวามีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดสูงขึ้น 
และมีคาเกินมาตรฐานฯในป 2543 ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณหาดปาตอง และเกาะพีพีเปนชายหาดที่นักทอง
เที่ยวนิยมไปเที่ยว จึงทําใหมีน้ําเสียเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 17)
นอกจาการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษแลว ยังมีหนวยงานอื่นที่มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ส่ิงแวดลอมทางทะเล เชน กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชาย
ฝง (สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเลเดิม) สถาบันการวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก กรมประมง ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(SEAFDEC) และสถาบันการศึกษาตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
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        ภาพที ่15 ปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมด
                                     บริเวณอาวไทยฝงตะวนัตก
      ภาพที ่16 ปริมาณออกซเิจนละลาย               ภาพที ่17 ปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลฟิอรมทัง้หมด























กรมควบคุมมลพิษ ไดตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในน้ําทะเลนอกฝง (ปรอททั้งหมด) ในอาวไทย ป 
2538-39 และ 2541 พบวาความเขมขนของปรอทอยูในชวง <0.01-0.69 ไมโครกรัมตอลิตร (คาเฉลี่ย     
เทากับ 0.06 ไมโครกรัมตอลิตร) โดยมีรายละเอียดจุดเก็บตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 18 และผลการ     
ตรวจวัดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเขมขนของปรอททั้งหมดในน้ําทะเลกลางอาวไทย (หนวย : ไมโครกรัมตอลิตร)
ชวงเวลาที่สํารวจ จํานวนสถานี จํานวนตัวอยาง ความเขมขน คาเฉลี่ย + S.D. จํานวนตัวอยาง
ที่เกินมาตรฐาน*
1-30 ก.ย. 2538 55 147 0.01-0.69 0.09 + 0.12 20
1-14 ต.ค.2539 22 93 <0.01-0.02 0.01 + 0.004 0
1-13 มิ.ย.2541 25 56 <0.01-0.03 0.01+ 0.004 0
รวม 102 296 <0.01-0.69 0.06 + 0.10 20
หมายเหตุ : คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลนอกฝงสําหรับปรอทรวมเทากับ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร
Utoomprurkporn, Hungspreuds, Ratanachongkiat and Snidvongs (1999) ไดสํารวจ       
คุณภาพน้ําทะเลนอกฝงในอาวไทย ระหวางป 2538-39 โดยเรือสํารวจของศูนยพัฒนาประมงแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) พบวาปริมาณโลหะหนัก 5 ชนิด ไดแก แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว 
และนิเกิล อยูในระดับที่ตํ่ามากและเปนระดับที่พบในน้ําทะเลทั่วไป โดยแมน้ําสายหลัก 4 สาย และบริเวณ 
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช-สงขลา เปนแหลงปลดปลอยโลหะหนักที่สําคัญ
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ภาพที่  18 จุดเก็บตัวอยางน้ําทะเลนอกฝง




กิจกรรมตางๆ บนชายฝงและในทะเล เชน เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง อุตสาหกรรม 
การขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติในทะเล เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล ซึ่งนอกจากสงผลโดยตรงตอคุณภาพน้ําทะเลแลว ยังสะสมในตะกอนดินในทะเลอีกดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโลหะหนัก
กรมควบคุมมลพิษไดเก็บตัวอยางตะกอนดินชายฝงในป 2541-42 เพื่อศึกษาการปนเปอนของ
โลหะหนักในตะกอนดินชายฝง แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมไดกําหนดคามาตรฐานตะกอนดิน  ดังนั้นจึง
ตองเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อาวไทยตอนใน (ปากแมน้ําสายหลัก 4 สาย)
คุณภาพตะกอนดินชายฝงบริเวณอาวไทยตอนในมีปริมาณโลหะหนักบางชนิด ไดแก ปรอท ตะกั่ว 
สังกะสี ทองแดง และโครเมียม เกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต (Threshold Effect Level = 
TEL) และในจํานวนนี้ สังกะสีและตะกั่ว มีคาเกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต (Probable 
Effect Level = PEL) โดยพื้นที่ที่มีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐาน ไดแก
- ปากแมน้ําทาจีน พบวาคาปรอท ตะกั่ว เกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต และคา
สังกะสี เกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
- ปากแมน้ําแมกลอง พบคาปรอท เกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต




คุณภาพตะกอนดินชายฝงบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกมีปริมาณโลหะหนักบางชนิด ไดแก ปรอท 
ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และสารหนู เกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต โดยมีพื้นที่ที่มีคาโลหะ
หนักเกินมาตรฐานซ้ําทั้งสองป ไดแก
- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีคาตะกั่วเกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต และ
สังกะสี เกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
- อาวชลบุรี พบคาทองแดงเกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
- บริเวณแหลมฉบัง พบคาตะกั่ว เกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
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- บริเวณปากแมน้ําเวฬุ จังหวัดจันทบุรี พบคาสารหนูเกินมาตรฐานที่ไมเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
อาวไทยฝงตะวันตกและฝงทะเลอันดามัน
คุณภาพตะกอนดินชายฝงบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกและฝงทะเลอันดามันมีปริมาณโลหะหนัก 
ไดแก ปรอท ตะกั่ว ทองแดง และสารหนู เกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต  และเกินมาตรฐาน
ที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต ซึ่งพื้นที่ที่พบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐาน  ไดแก
- หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา มีคาปรอทเกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
- หาดชาญดําริ (ปากน้ําระนอง) มีตะกั่ว เกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต และคา
ปรอท เกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
- หาดบานปากบารา จังหวัดสตูล พบสารหนู และปรอท เกินมาตรฐานที่อาจจะมีความเปนพิษ
ตอส่ิงมีชีวิต




ตารางที่  2  ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน ในป 2540-2544 (ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง)
ป แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ปรอท แมงกานีส ตะกั่ว สังกะสี สารหนู พื้นที่ศึกษา ที่มา
2540 0.74 9.19 - - - 18 - -  - กัลยา (2544)
2540 0.2-0.3 8-16 - - - 10-35 30-60 -  - Chevaporn & Sawangwong
(1997)
2540 - - - - - - - 13-43  ปากแมน้ําบางปะกง-ศรีราชา ไพฑูรย (2541)
2540 - 6.2-26 - 0.02-2.80 - 2.0-185 19-79 -  - กรมควบคุมมลพิษ  (2541)
2541 Nd-0.9 Nd-33.5 - 0.005-2.135 - Nd-222.8 3.1-80.9 Nd-27.1  ทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ (2542)
2541 0.67 7.62 - - - 13.4 - -  - กัลยา (2544)
2541 0.19-0.45 11.5-13.7 - 0.011-0.28 - 9.45-20.7 21.3-38.5 -  - สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม (2542)
2542 Nd-0.746 0.008-61.5 - Nd-0.872 - 0.003-87.7 0.025-641 Nd-56.4   - กรมควบคุมมลพิษ (2544)
2542 0.45 5.52 - - - 8.64 - -  - กัลยา (2544)
2542 0.07 46.51 0.042 - 0.004 29.06 77.2 -  ปากแมน้ําบางปะกง สุวรรณา และไพฑูรย (2543)
2542 - - -
0.397-0.5
0.304-0.448




2543 - - - 0.010-0.242 - - - -  - จุมพล (2545)
2544 - - - 0.015-0.292 - - - -  - จุมพล (2545)
2544 0.01-0.55 1.27-63.12 1.01-160.67 0.21-4.96 0.02-3.63 2.27-36.63 0.66-133 -  ฝงทะเลตะวันออก สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
(2545)
2544 - - - 0.054-0.188
0.001-0.293
- - - -  สมุทราปราการ
มาบตาพุด
กรมควบคุมมลพิษ (2545 ข)
หมายเหตุ : Nd = non detect
                                                                                                                                                 ทะเลไทย ….. วันนี้
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปไดดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และมีราย
ละเอียด ดังนี้
ไพฑูรย (2541) ไดศึกษาการแพรกระจายตางพื้นที่และตางฤดูกาลของสารหนูในน้ําและในตะกอนดิน
บริเวณชายฝงจากปากแมน้ําบางปะกงถึงศรีราชา  โดยเก็บตัวอยางตะกอนดิน 8 สถานี ระหวาง ป 2539-
2540 พบวาปริมาณสารหนูในตะกอนดินมีคาอยูในชวง 13-43 ไมโครกรัมตอกรัม ซึ่งบริเวณที่มีคาสูงสุดคือ
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง และต่ําสุดที่บริเวณบางพระ จ.ชลบุรี และพบวาบริเวณปากแมน้ําจะมีปริมาณ
สารหนู   สูงกวาสถานีที่หางออกไปจากปากแมน้ํา
สํานักงานโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2542) ไดศึกษาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน ไดแก ปรอท 
ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และทองแดง จํานวน 4 สถานี มีคา 0.11-0.28 9.45-20.7 0.19-0.45 21.3-38.5 และ 
11.5-13.7 ไมโครกรัมตอกรัม ตามลําดับ ซึ่งพบวาปรอทมีคาเกินมาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต
สิทธิพันธ (2542) ไดศึกษาปริมาณสารปรอทในตะกอนดิน บริเวณแมน้ําเจาพระยา ในป 2542 พบวา
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา มีปริมาณสารปรอทในตะกอนดินขนาด <63 ไมครอน ในฤดูแลงมีคา 0.397-0.5 
ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักแหง และฤดูฝนมีคา 0.304-0.448 ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักแหง และพบวาความ
เขมขนของปรอทในตะกอนดินในฤดูน้ําหลากมีคาสูงกวาในฤดูแลง ทั้งนี้อาจเปนผลจากการเคลื่อนยายอนุภาค
ของตะกอนระหวางการไหลหลากของน้ํา   
สุวรรณา และไพฑูรย  (2543) ไดศึกษาดินตะกอนจากปากแมน้ําบางปะกงในป 2542 พบวามีปริมาณ
เหล็ก 0.042 ไมโครกรัมตอกรัม แมงกานีส 0.004 ไมโครกรัมตอกรัม ทองแดง 46.51 ไมโครกรัมตอกรัม สังกะสี 
77.2 ไมโครกรัมตอกรัม แคดเมียม 0.07 ไมโครกรัมตอกรัม และตะกั่ว 29.06 ไมโครกรัมตอกรัม ซึ่งหากเปรียบ
เทียบกับคามาตรฐานที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต พบวาคาทองแดงมีคาสูงกวามาตรฐาน เชนเดียวกับ   
รายงานของกรมควบคุมมลพิษ
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล (2545) ไดศึกษาสภาวะแวดลอมทางทะเลในบริเวณชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก พบวาปริมาณสารปรอทในตะกอนมีคา 0.21-4.96 ไมโครกรัมตอกรัม
กรมควบคุมมลพิษ (2545 ข) ไดประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษและการประเมิน       
ความเสี่ยงตอนิเวศทางทะเลบริเวณสมุทรปราการและมาบตาพุดพบวา มีปริมาณปรอทในตะกอนดิน 0.0054-
0.188 และ 0.001-0.293 ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักแหง ตามลําดับ
ทะเลไทย …..วันนี้
ตารางที่ 3 เกณฑมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน
หนวย : ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักแหง
Guideline สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ปรอท สังกะสี ที่มา
Florida DEP1 Sediment
quality  guidelines –
threshold effect level
7.24 0.68 52.3 18.7 30.2 0.13 124
Florida DEP2 Sediment
quality  guidelines –
probable effect level
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หมายเหตุ 1 = คาความเขมขนที่ไมมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต (Threshold Effect Level, TEL )
    2 = คาความเขมขนที่อาจจะมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต (Probable Effect Level, PEL)
     3 = คาความเขมขนที่สามารถทําการขุดลอกตะกอนดินได
    4 = คาความเขมขนที่สามารถขุดลอกตะกอนดินได โดยตองผานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทะเลไทย …..วันนี้
ตะกอนดินนอกฝง
ในป 2541 กรมควบคุมมลพิษไดเก็บตัวอยางตะกอนดินนอกฝงในอาวไทยจํานวน 12 สถานี เพื่อ
ศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักแยกตามระดับความลึกและเปรียบเทียบกับอายุของชั้นตะกอนดิน ผลการ
ศึกษาพบวาบางบริเวณของอาวไทยมีการแพรกระจายของโลหะหนักตามระดับความลึกในลักษณะคงที่ แต
พบวาบริเวณปากแมน้ําเจาพระยามีปริมาณโครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตะกอนดินผิวหนาสูง เชน
เดียวกับบริเวณอาวระยองที่พบโครเมียม ทองแดง และสังกะสีสูง สรุปไดวากิจกรรมของมนุษยนาจะเปน
สาเหตุที่ปลดปลอยโลหะหนักลงสูทะเล (เนื่องจากตะกอนดินในทะเลจะตกตะกอนทับถมตามแรงโนมถวงของ
โลก และเรียงตัวกันตามผิวหนาทองทะเล โดยตะกอนชั้นลางจะหมายถึงตะกอนในอดีต หากพบวาตะกอน  
ชั้นบนมีปริมาณโลหะหนักสูงกวาตะกอนชั้นลาง แสดงวาโลหะหนักที่เพิ่มข้ึนนาจะมีผลมาจากการกระทําของ
มนุษย) (กรมควบคุมมลพิษ, 2542)  
Shazili et al (1999) ไดสํารวจปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินนอกฝงในอาวไทย ระหวางป 2538-39 
โดยเรือสํารวจของศูนยพัฒนาประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) พบวาคาเฉลี่ยของโลหะหนัก 8
ชนิด ไดแก แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โครเมียม แมงกานีส อะลูมิเนียม และเหล็ก มีคาเทากับ 0.42 
19.7 16.2 61 85 (ไมมีแมงกานีส) 4.38 และ 2.13 ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักแหง (ในชวงฤดูมรสุม) และ 0.35 
25.7 29.9  51.6  62.7 368 5.34 และ 1.22 ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักแหง (นอกฤดูมรสุม) โดยปริมาณ
อะลูมิเนียม โครเมียม ทองแดง และแมงกานีส ในอาวไทยชวงฤดูมรสุมสูงกวาตัวอยางที่เก็บจากประเทศมาเล









กรมควบคุมมลพิษ ไดศึกษาการสะสมของโลหะหนักในเนื้อเยื่อสัตวน้ําในป 2541 และ 2542 โดย
ศึกษาปริมาณการปนเปอน ปรอท สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสีและโครเมียม ในตัวอยางสัตวน้ํา
ซึ่งเก็บรวบรวมจากชาวประมงที่ทําการประมงในบริเวณใกลเคียงหรือจุดเก็บตัวอยางกําหนดโดยตรง และ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตางๆ ที่อนุญาตใหมีไดในสัตวน้ํา (ตารางที่ 4) มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
5
ตารางที่ 4 ระดับของโลหะหนักที่อนุญาตใหมีไดในสัตวน้ํา (หนวย : มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ประเทศ   ประเภทผลิตภัณฑ สารหนู โครเมียม แคดเมียม ทองแดง ปรอท ตะกั่ว สังกะสี      เอกสารอางอิง
ไทย อาหาร 2 - - 20 0.5 1 100 กระทรวงสาธารณสุข (2529)
ปลา - - 0.05 - - 0.2 -
กุง (รวมกั้งและปู) - - 2.0 - - 0.5 -
หอย (และหมึก) - - 2.0 - - 1.0 -
สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ
กรีก ปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา - - - - 0.7 - - FAO
ฝรั่งเศส ปลาและผลิตภัณฑ - - - - 0.5 - - ”
ปลาทูนาและปลากระโทงแทง - - - - 0.7 - - ”
เยอรมัน ปลาและผลิตภัณฑ - - 0.5 - 0.5 - - ”
เดนมารก ปลาและผลิตภัณฑ - - 0.05 - 0.3 - - ”
ตับปลา - - 0.5 - - - - ”
หอยทุกชนิด - - 0.5 - 0.3 - - ”
เนเธอรแลนด ปลาและผลิตภัณฑ - - 0.05 - 1.0 - - ”
หอยนางรมและหอยลาย - - 0.7 - 1.0 - - ”
หอยชนิดอื่น - - 0.5 - 0.3 - - ”
สเปน ปลาและผลิตภัณฑ - - 0.5 - 0.5 - - ”
สวิตเซอรแลนด ปลาและผลิตภัณฑ - - 0.1 - - - - ”





ปลา 100 10 100




นิวซีแลนด ปลาและผลิตภัณฑ 1.0 ”
ญี่ปุน ปลา 0.4 ”
ฮองกง ปลาและผลิตภัณฑ 2.0 ”






กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   















- - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา 0.026 0.035 - - - - -
ปากแมน้ําทาจีน 0.053
0.029
0.035 0.16 - - - -





- - - -
ปากแมน้ําปราณบุรี - 0.069
0.024















- - - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.053 - <0.026 - - - -





- - - - -
ปากแมน้ําปตตานี 0.026
<0.003
0.045 0.08 - - <0.028 -
ปากแมน้ําตรัง 0.079 - - - - - 0.113
หมายเหตุ :  ตัวเลขตัวปกติ แทนขอมูลที่ทําการสํารวจป พ.ศ.2541




สําหรับปริมาณแคดเมียมในเนื้อเยื่อตัวอยางปลาจากปากแมน้ําตางๆ (ตารางที่ 6) 11
แหง มีระดับสูงกวาคามาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐาน
อาหารระหวางประเทศ (ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก) สวนตัวอยางปลาที่เก็บ
จากปากแมน้ําเจาพระยา ปากแมน้ําแมกลอง ปากแมน้ําสายบุรีและปากแมน้ําตรัง มีระดับการปน
เปอนแคดเมียมไมเกินคามาตรฐาน
















- - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา <0.0079 <0.01 - - - - -
ปากแมน้ําทาจีน <0.00790
.074
0.14 0.28 - - - -





- - - -
ปากแมน้ําปราณบุรี - 0.62
0.118















- - - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.53 - 0.46 - - - -





- - - - -
ปากแมน้ําปตตานี <0.008
0.04
0.138 0.157 - - <0.008 -
ปากแมน้ําตรัง <0.008 - - - - - <0.008
ทะเลไทย …… วันนี้
ทองแดง
ปริมาณทองแดง ทีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางปลาทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่7) มคีาไม
เกนิมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
















- - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา <0.0079 <0.01 - - - - -
ปากแมน้ําทาจีน <0.0079
0.003
<0.003 0.21 - - - -





- - - -
ปากแมน้ําปราณบุรี - 0.58
1.66















- - - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง <0.0079 - <0.0078 - - - -





- - - - -
ปากแมน้ําปตตานี 0.46
1.37
1.87 1.27 - - <0.008 -
ปากแมน้ําตรัง <0.008 - - - - - <0.008
ทะเลไทย …… วันนี้
ปรอท
ปริมาณปรอท ที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางปลาทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 8) มีคาไม
เกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
















- - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา 0.063 0.014 - - - - -
ปากแมน้ําทาจีน 0.024
<0.003
<0.003 <0.003 - - - -





- - - -
ปากแมน้ําปราณบุรี - 0.016
<0.003















- - - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.023 - 0.037 - - - -





- - - - -
ปากแมน้ําปตตานี 0.04
<0.003
<0.003 <0.003 - - 0.018 -
ปากแมน้ําตรัง 0.024 - - - - - 0.049
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยังไดรวบรวมขอมูลการปนเปอนปรอทในตัวอยางปลาจาก
การศึกษาตางๆ  (ตารางที่ 9)
ทะเลไทย …… วันนี้
ตารางที่ 9 ปริมาณการปนเปอนปรอทในเนื้อเยื่อปลา (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)













ไมระบุชนิด 0.041 2529 (2)
ปลากะตัก 0.027 2538 (3)
ปลากะรัง 0.016 2538 (3)
ปลาขางเหลือง 0.019 2538 (3)
ปลาแขงไก 0.020 2538 (3)
ปลาจวด 0..019 2538 (3)
ปลาชางเหยียบ 0.032 2538 (3)
ปลาจักรผาน 0.025 2538 (3)
ปลาดอกหมาก 0.045 2538 (3)
ปลาดาบลาว 0..019 2538 (3)
ปลาตาหวาน 0.023 2538 (3)
ปลาทรายขาว 0.044 2538 (3)
ปลาทรายแดง 0.041 2538 (3)
ปลาทู 0.006 2538 (3)
ปลาสาก 0.025 2538 (3)
ปลาปากคม 0.019 2538 (3)
ปลาแปน 0.013 2538 (3)
ปลาแพะ 0.017 2538 (3)
ปลาลิ้นหมา 0.048 2538 (3)
ปลาสายรุง 0.114 2538 (3)
ปลาสีขน 0.020 2538 (3)
ปลาหมูสี 0.066 2538 (3)
อาวไทยฝงตะวันออก
ปลาหลังเขียว 0.19 2538 (3)
ระยอง ไมระบุชนิด 0.034 2538 (3)
จันทบุรี ไมระบุชนิด 0.029 2538 (3)
ตราด ไมระบุชนิด 0.021 2538 (3)
หมายเหตุ : ที่มา (1) กรมควบคุมมลพิษ (2545 ข)
ที่มา (2) แววตา และคณะ (2531)
ที่มา (3) ศุภวัตร และคณะ ( 2542)
ทะเลไทย …… วันนี้
ตะกั่ว
ปริมาณตะกั่วที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางปลาทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 10) มีคา
ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
และคามาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวาง




















- - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา <0.026 <0.035 - - - - -
ปากแมน้ําทาจีน <0.026
<0.003
<0.003 0.25 - - - -





- - - -
ปากแมน้ําปราณบุรี - <0.027
<0.003















- - - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง <0.026 - <0.026 - - - -





- - - - -
ปากแมน้ําปตตานี <0.026
<0.003
<0.003 0.039 - - 0.028 -
ปากแมน้ําตรัง <0.026 - - - - - <0.028
ทะเลไทย …… วันนี้
สังกะสี
ปริมาณสงักะส ีทีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางปลาทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่11) มคีาไม
เกนิมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
















- - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา 10.53 18.37 - - - - -
ปากแมน้ําทาจีน 7.76
18.21
29.76 54.26 - - - -





- - - -
ปากแมน้ําปราณบุรี - 12.04
30.45















- - - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 33.77 - 13.33 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง 7.10 - - - 14.44 - -
ปากแมน้ําสายบุรี 5.62 7.02 - - - - -
ปากแมน้ําปตตานี 5.04
33.51
41.18 33.51 - - 8.24 -




ปริมาณสารหนูที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางกุงทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 12) มีคาไม
เกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 12 ปริมาณการปนเปอนสารหนูในเนื้อเยื่อกุง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของกุง
สถานที่
กุงแชบวย กุงตะกาด กุงหลังขาว กุงกุลาดํา กุงขาว
ปากแมน้ําระยอง 0.028 0.043 - - -
ปากแมน้ําบางปะกง 0.055
0.019
0.029 - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา <0.003 0.048 <0.025 - -
ปากแมน้ําทาจีน 0.028
0.053
0.021 - - -
ปากแมน้ําแมกลอง 0.055
<0.003








0.027 - - -
ปากแมน้ํากุยบุรี 0.061 <0.003 0.074 - -
ปากแมน้ําชุมพร 0.055
0.058
0.051 - - -
ปากแมน้ําหลังสวน 0.25
0.11
0.035 - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.25 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง 0.028 - - - -
ปากแมน้ําสายบุรี 0.055 <0.003 - <0.029 -
ปากแมน้ําปตตานี 0.083
<0.003
<0.003 - - -
ปากแมน้ําตรัง - - - - <0.026
ทะเลไทย …… วันนี้
แคดเมียม
ปริมาณแคดเมยีมทีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางกุงทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่13) มคีาไม
เกินมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (ไมเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 13 ปริมาณการปนเปอนแคดเมียมในเนื้อเยื่อกุง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของกุง
สถานที่
กุงแชบวย กุงตะกาด กุงหลังขาว กุงกุลาดํา กุงขาว
ปากแมน้ําระยอง <0.0083 0.011 - - -
ปากแมน้ําบางปะกง <0.0083
0.066
0.045 - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา 0.078 0.087 <0.007 - -
ปากแมน้ําทาจีน <0.008
0.069
0.098 - - -
ปากแมน้ําแมกลอง <0.008
0.127








0.056 - - -
ปากแมน้ํากุยบุรี 0.19 0.019 0.50 - -
ปากแมน้ําชุมพร 0.052
0.075
0.101 - - -
ปากแมน้ําหลังสวน 0.50
0.183
0.066 - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.63 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง 0.64 - - - -
ปากแมน้ําสายบุรี 0.443 0.019 - <0.009 -
ปากแมน้ําปตตานี <0.008
0.341
0.013 - - -
ปากแมน้ําตรัง - - - - <0.008
ทะเลไทย …… วันนี้
ทองแดง
ปริมาณทองแดง ทีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางกุงทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่ 14) มคีาไม
เกนิมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ตารางที่ 14 ปริมาณการปนเปอนทองแดงในเนื้อเยื่อกุง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของกุง
สถานที่
กุงแชบวย กุงตะกาด กุงหลังขาว กุงกุลาดํา กุงขาว
ปากแมน้ําระยอง 3.40 5.85 - - -
ปากแมน้ําบางปะกง 4.89
3.77
4.89 - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา 4.02 5.053 2.46 - -
ปากแมน้ําทาจีน 2.67
5.15
4.63 - - -
ปากแมน้ําแมกลอง 2.89
6.59








6.20 - - -
ปากแมน้ํากุยบุรี 5.125 3.62 1.99 - -
ปากแมน้ําชุมพร 3.35
4.96
4.02 - - -
ปากแมน้ําหลังสวน 5.10
3.32
3.86 - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 4.19 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง 3.32 - - - -
ปากแมน้ําสายบุรี 3.71 4.52 - 4.68 -
ปากแมน้ําปตตานี 3.74
6.43
4.28 - - -
ปากแมน้ําตรัง - - - - 2.89
ทะเลไทย …… วันนี้
ปรอท
ปริมาณปรอท ที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางกุงทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 15) มีคาไม
เกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 15 ปริมาณการปนเปอนปรอทในเนื้อเยื่อกุง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของกุง
สถานที่
กุงแชบวย กุงตะกาด กุงหลังขาว กุงกุลาดํา กุงขาว
ปากแมน้ําระยอง 0.029 <0.003 - - -
ปากแมน้ําบางปะกง 0.019
<0.003
<0.003 - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา <0.003 <0.003 0.02 - -
ปากแมน้ําทาจีน 0.024
<0.003
0.007 - - -
ปากแมน้ําแมกลอง 0.048
<0.003








<0.003 - - -
ปากแมน้ํากุยบุรี <0.003 <0.003 0.034 - -
ปากแมน้ําชุมพร 0.021
0.012
0.009 - - -
ปากแมน้ําหลังสวน 0.034
0.014
<0.003 - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.044 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง 0.036 - - - -
ปากแมน้ําสายบุรี <0.003 <0.003 - 0.058 -
ปากแมน้ําปตตานี 0.019
<0.003
0.017 - - -
ปากแมน้ําตรัง - - - - 0.035
ทะเลไทย …… วันนี้
ตะกั่ว
ปริมาณตะกั่ว ที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางกุงทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 16) มีคา
ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
และคามาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 16 ปริมาณการปนเปอนตะกั่วในเนื้อเยื่อกุง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของกุง
สถานที่
กุงแชบวย กุงตะกาด กุงหลังขาว กุงกุลาดํา กุงขาว
ปากแมน้ําระยอง <0.028 <0.003 - - -
ปากแมน้ําบางปะกง <0.028
0.116
<0.003 - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา <0.003 <0.003 <0.025 - -
ปากแมน้ําทาจีน <0.028
<0.003
<0.003 - - -
ปากแมน้ําแมกลอง <0.028
<0.003








<0.003 - - -
ปากแมน้ํากุยบุรี <0.003 <0.003 <0.025 - -
ปากแมน้ําชุมพร <0.028
<0.003
<0.003 - - -
ปากแมน้ําหลังสวน <0.028
<0.003
<0.003 - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง <0.028 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง <0.028 - - - -
ปากแมน้ําสายบุรี 0.003 <0.003 - <0.029 -
ปากแมน้ําปตตานี <0.028
<0.003
<0.003 - - -
ปากแมน้ําตรัง - - - - <0.026
ทะเลไทย …… วันนี้
สังกะสี
ปริมาณสงักะสทีีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางกุงสวนใหญทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่ 17) มคีาไม
เกนิมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
โดยมีตัวอยางกุงแชบวยที่เก็บรวบรวมจากบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรี ในป พ.ศ. 2542 มีปริมาณ
สังกะสีเกินมาตรฐาน (160.11 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 17 ปริมาณการปนเปอนสังกะสีในเนื้อเยื่อกุง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของกุง
สถานที่
กุงแชบวย กุงตะกาด กุงหลังขาว กุงกุลาดํา กุงขาว
ปากแมน้ําระยอง 14.82 47.07 - - -
ปากแมน้ําบางปะกง 15.26
20.22
30.05 - - -
ปากแมน้ําเจาพระยา 29.64 25.53 21.85 - -
ปากแมน้ําทาจีน 13.52
44.32
39.63 - - -
ปากแมน้ําแมกลอง 15.76
29.09








28.72 - - -
ปากแมน้ํากุยบุรี 32.13 32.98 15.14 - -
ปากแมน้ําชุมพร 37.95 11.47 - - -
ปากแมน้ําหลังสวน 14.71
89.2
30.05 - - -
ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 15.93 - - - -
ปากแมน้ําปากพนัง 17.12 - - - -
ปากแมน้ําสายบุรี - - - 15.51 -
ปากแมน้ําปตตานี 14.02
30.75
8.38 - - -




ปริมาณสารหนทูีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางหอยทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่ 18) มคีาไม
เกนิมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 18 ปริมาณการปนเปอนสารหนูในเนื้อเยื่อหอย (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของหอย
สถานที่
หอยแมลงภู หอยลาย/หอยหวาน หอยแครง หอยขาว/หอยตลับลาย
























ปากแมน้ําปราณบุรี - 0.105 - -









ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.054 - 0.23 -
ปากแมน้ําปากพนัง 0.47 - 0.046
0.037
-










(ตารางที่ 19) จํานวน 9 แหง จากทั้งหมด 13 แหงที่สามารถเก็บตัวอยางได มีระดับสูงกวาคามาตร
ฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (ไม
เกิน 2.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก) แตตัวอยางหอยทีเ่กบ็รวบรวมจากปากแมน้าํระยอง
ปากแมน้าํปราณบรีุ ปากแมน้าํตาป-พุมดวงและปากแมน้ําตรัง มีระดับการปนเปอนแคดเมียมไม
เกินมาตรฐาน
ตารางที่ 19 ปริมาณการปนเปอนแคดเมียมในเนื้อเยื่อหอย (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของหอย
สถานที่
หอยแมลงภู หอยลาย/หอยหวาน หอยแครง หอยขาว/หอยตลับลาย

































ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.47 - 1.58 -








ปากแมน้ําตรัง - - <0.007 <0.0046
ทะเลไทย …… วันนี้
ทองแดง 
ปริมาณทองแดง ที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางหอยทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 20) มีคา
ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนัก
เปยก)    
ตารางที่ 20   ปริมาณการปนเปอนทองแดงในเนื้อเยื่อหอย (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของหอย
สถานที่
หอยแมลงภู หอยลาย/หอยหวาน หอยแครง หอยขาว/หอยตลับลาย

































ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 1.68 - 1.30 -








ปากแมน้ําตรัง - - 0.73 1.18
ทะเลไทย …… วันนี้
ปรอท
ปริมาณปรอท ที่พบในเนื้อเยื่อตัวอยางหอยทั้งหมดที่ทําการตรวจวัด (ตารางที่ 21) มีคาไม
เกินมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่  21  ปริมาณการปนเปอนปรอทในเนื้อเยื่อหอย (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของหอย
สถานที่
หอยแมลงภู หอยลาย/หอยหวาน หอยแครง หอยขาว/หอยตลับลาย

































ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 0.023 - 0.047 -








ปากแมน้ําตรัง - - 0.025 0.018
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยังไดรวบรวมขอมูลการปนเปอนปรอทในตัวอยางหอย
จากการศึกษาตางๆ  (ตารางที่ 22) ซึ่งพบวาปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อตัวอยางหอยทั้งหมดที่ทําการ
ตรวจวัด ยังอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค
ทะเลไทย …… วันนี้




ชายฝงทะเล จังหวัดสมุทรปราการ หอยแมลงภู 0.005-0.008 พ.ศ. 2545 (1)
ชายฝงทะเล นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง
หอยแมลงภู 0.007-0.009 พ.ศ. 2545 (1)
อางศิลา จังหวัดชลบุรี หอยนางรม 0.017+0.037 พ.ศ. 2532 (2)
หมายเหตุ : ที่มา (1) กรมควบคุมมลพิษ (2545 ข)
ที่มา (2) แววตา และคณะ (2532)
ทะเลไทย …… วันนี้
ตะกั่ว
ปริมาณตะกัว่ ทีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางหอยทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่  23) สวนใหญมคีา
ไมเกนิมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการแหง
ชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก) พบ
เพียงตัวอยางหอยแมลงภูที่เก็บรวบรวมจากบริเวณปากแมน้ําปากพนังในป พ.ศ. 2541 เพียงตัว
อยางเดียวที่พบคาเกินมาตรฐาน (1.76 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 23 ปริมาณการปนเปอนตะกั่วในเนื้อเยื่อหอย (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของหอยสถานที่ หอยแมลงภู หอยลาย/หอยหวาน หอยแครง หอยขาว/หอยตลับลาย

































ปากแมน้ําตาป-พุมดวง <0.018 - <0.023 -








ปากแมน้ําตรัง - - <0.023 <0.015
ทะเลไทย …… วันนี้
สังกะสี
ปริมาณสงักะส ีทีพ่บในเนือ้เยือ่ตัวอยางหอยทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (ตารางที ่24) มคีาไม
เกนิมาตรฐานของประเทศไทยที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม น้ําหนักเปยก)   
ตารางที่ 24 ปริมาณการปนเปอนสังกะสีในเนื้อเยื่อหอย (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ําหนักเปยก)
ชนิดของหอย
สถานที่
หอยแมลงภู หอยลาย/หอยหวาน หอยแครง หอยขาว/หอยตลับลาย

































ปากแมน้ําตาป-พุมดวง 11.15 - 21.62 -








ปากแมน้ําตรัง - - 13.68 16.26
ทะเลไทย …… วันนี้
นอกจากนี้ ในป 2541 ยังไดมีการเก็บตัวอยางสัตวน้ําทะเลชนิดตางๆ จํานวน 119 ตัว
อยาง โดยใชอวนลากจาก 7 สถานีในอาวไทย พบวาความเขมขนของปรอทรวมอยูในชวง 0.02-
1.57 ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักแหง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.2 ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักแหง ซึ่งต่ํา
กวาคามาตรฐาน Human Consumption Limit ของ US Food and Drug Administration (US 






เลน ครอบคลุมพื้นที่บริเวณปากแมน้ํา ปาชายเลนอุดมสมบูรณดวยธาตุอาหารและความ      
หลากหลายทางชีวภาพ และยังเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหารของสัตวทะเล สัตวเลื้อยคลาน 
และนกหลายชนิด
พันธุไมชายเลน เปนพันธุไมพุมที่ทนตอความเค็มของน้ําทะเล มีรากอากาศและระบบราก
ที่ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในดินที่มีสภาพขาดออกซิเจนได นอกจากนั้นยังพบพันธุไมชนิดอื่น ๆ 
อาศัยรวมอยูเปนจํานวนมาก พันธุไมชายเลนกลุมหลักที่พบทั่วไป คือ โกงกางสกุล Rhizophora
ถั่วสกุล Bruguiera ลําพู ลําแพน สกุล Sonneratia แสมสกุล Avicennia โปรงสกุล Ceriops รัง
กระแท สกุล Kandelia ตะบูนสกุล Xylocarpus ฝาดสกุล Lumnitzera จากสกุล Nypa เปงสกุล 
Phoenix และไมพื้นลาง ไดแก เหงือกปลาหมอสกุล Acanthus และชะครามสกุล Suaeda เปนตน 
นอกจากนั้นยังพบสาหรายทะเลและจุลินทรียหลายชนิดตามรากของพันธุไมชายเลนและตามพื้น
ดินทั่วไป
ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและมีประโยชนไมยิ่งหยอนไปกวา   
ปาบก และเปนระบบนิเวศที่มีคุณคาทั้งทางดานทรัพยากรปาไมและการประมง  สําหรับคุณคา
ทางดานการประมง ปาชายเลนมีความสัมพันธกับวงจรชีวิตของสัตวน้ํา โดยเปนแหลงอาหาร 
แหลงที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุ และแหลงอนุบาลสัตวน้ํา นอกจากนี้ปาชายเลนยังชวยดักกรอง
สารมลพิษที่พัดพามากับกระแสน้ําจากบนบกมิใหลงสูทะเล และยังมีสวนชวยลดความรุนแรงของ
คลื่นลมและกระแสน้ํา จึงสามารถปองกันการพังทลายของดิน การกัดเซาะชายฝง รวมทั้งชวยให
ตะกอนดินที่พัดพากับกระแสน้ําตกตะกอนทับถมกลายเปนชายฝงงอกตัว
ทะเลไทย …… วันนี้
นิพัทธ และสุรพล (2543) ศึกษาพบวาการปลูกปาชายเลนจะทําใหปลามีปริมาณเพิ่มข้ึน 
โดยจากการสํารวจบริเวณปาชายเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบปลาทั้งหมด 75 
ชนิด ซึ่งเพิ่มข้ึนจากเดิมกอนที่จะมีการปลูกปาชายเลน 20 ชนิด
สนิท และคณะ (2544) ไดทําการศึกษาเบื้องตนการใชปาชายเลนในการบําบัดน้ําเสีย
บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยใชปาชายเลนเพื่อดูดซับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
บานเรือน และกิจกรรมอื่นของมนุษย พบวาเมื่อขังน้ําเสียไวในแปลงทดลอง 2 สัปดาห จะทําใหคา




ปยวรรณ และคณะ (2545) ไดศึกษาความสามารถในการบําบัดน้ําเสียชุมชนของกลาไม
โกงกางใบใหญ Rhizophora mucronata Lamk.  และแสมทะเล Avicennia marina (Forsk.) 
Vierh. พบวากลาไมทั้งสองชนิดสามารถกําจัดบีโอดี แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และไนโตรเจน
ทั้งหมด ดีกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กนกพร และคณะ (2545) ไดศึกษาความสามารถของปาชายเลนในการบําบัดน้ําเสีย     
ชุมชน พบวาปาชายเลนปลูกสามารถบําบัดน้ําเสียชุมชนได โดยสามารถกําจัดสารแขวนลอย      
บีโอดี แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ไนโตรเจนทั้งหมด ออรโธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสรวม ได     
รอยละ 27.6-77.1 43.9-53.9 37.6-47.5 81.1-85.9 44.8-54.4 24.7-76.8 และ 22.6-65.3 ตาม
ลําดับ สวนปาธรรมชาติสามารถกําจัดไดรอยละ 17.1-65.9 49.5-51.1 44.0-60.9 51.1-83.5 
43.4-50.4 28.7-58.9 และ 28.3-48.0 ตามลําดับ
สถานภาพ
ในอดีตประเทศไทยมีปาชายเลนที่อุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไปตามแนวชายฝงทะเล 
จากสถิติป 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนอยูประมาณ 2.3 ลานไร แตจากกระแสการพัฒนา
ประเทศอยางรวดเร็ว ปาชายเลนหลายแหงของประเทศถูกทําลายและเปลี่ยนเปนพื้นที่เขต        
อุตสาหกรรม แหลงชุมชน บอเลี้ยงกุงและอื่น ๆ โดยในป 2544 พบวามีพื้นที่ปาชายเลนเหลืออยู
เพียง 1.04 ลานไร (ตารางที่ 25) ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่ต้ังแตจังหวัดชุมพร ถึงปตตานี และฝง
ทะเลอันดามัน (85.2 เปอรเซ็นต) สวนบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี













ที่มา : (1) ธํามรงค (2540), (2) สนิท (2545)









จากปญหาดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ใหระงับการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนโดยเด็ดขาด และมีมติที่เกี่ยวของ (รายละเอียดในภาคผนวก 8)  นอก
จากนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบการแกไข
ปญหาปาชายเลนสรุปไดดังนี้
1. อนุญาตใหราษฎรที่ไดเขาไปอาศัยในเขตปาชายเลน โดยไมมีเอกสารสิทธิกอนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ยังคงอาศัยตอไปได แตไมใหทํากินและไม
ใหมีการออกเอกสารสิทธิใดๆ
ทะเลไทย …… วันนี้
2. สําหรับการใชประโยชน ใหผูรับสัมปทานทําไมชายเลน และผูไดรับประทานบัตร
เหมืองแรในพื้นที่ปาชายเลน สามารถดําเนินการตอไปไดจนสิ้นสุดอายุสัมปทานและ
ประทานบัตร
และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติไมอนุมัติใหมีการโอนสัมปทานการทํา
ไมชายเลนในทุกกรณี แตใหดําเนินการตอไปไดจนสิ้นสุดอายุสัมปทาน ในกรณีทาเรือประมงที่
ดําเนินการมากอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่ไดคราวละ 
ไมเกิน 2 ป แตรวมกันแลวตองไมเกิน 15 ป และหามไมใหมีการขยายพื้นที่ และหลังจาก 15 ปแลว 
ใหรัฐเขาไปดําเนินการ สําหรับสถานที่ราชการที่มีอยูกอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ใหพิจารณา
เพิกถอนสภาพปาชายเลน และใหกําหนดอัตราและเรียกเก็บคาใชประโยชนพื้นที่ตามความ   
เหมาะสม (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟนฟูสภาพปา
ชายเลน โดยจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนขึ้นเพื่อจํานวนพื้นที่ปาใหมากขึ้น (ภาพที่ 20)






รวมทั้งสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่เขามาอยูรวมกันเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน 
แพลงกตอนพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไปจนถึงสัตวที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูงจําพวกสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม เชน พะยูน รวมเปนระบบนิเวศหญาทะเล แหลงหญาทะเลจะเปนทั้งแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
วัยออน แหลงหลบภัย และแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณไมแพระบบนิเวศปะการัง หรือระบบนิเวศ
ทะเลไทย …… วันนี้
ปาชายเลน นอกจากนี้แหลงหญาทะเลยังมีประโยชนในการชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง และลด
การพังทลายของหนาดิน (สุวลักษณ (2534), สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2541)) โดย
ชนิดของหญาทะเลที่พบมีทั้งสิ้น 12 ชนิด เชน หญาคาทะเล/หญาชะเงา/หญาชะเงาใบยาว 
(Ewnhalus acoroides) และหญาเงา/หญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญาเงาแคระ 
(Halophila beccarii) (ภาพที่ 21)
สถานภาพ
 มีแหลงหญาทะเล 93 พื้นที่ คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 112.5 ตารางกิโลเมตร ทั้งฝงทะเล
ดานอาวไทย และฝงทะเลอันดามัน (ภาพที่ 22) โดยแหลงหญาทะเลในจังหวัดตรังเปนแหลงหญา
ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ อยูในบริเวณบานทุง บานแหลมไทร บานปากคลอง อาวปากเมง เขา
แบนะ หาดหยงหลํา เกาะมุก เกาะลิบง เกาะนก โดยเฉพาะเกาะลิบงมีพื้นที่ถึง 14 ตารางกิโลเมตร 
และมีความหลากหลายมากที่สุด สวนอาวไทยฝงตะวันออกจะพบแหลงหญาทะเลที่สมบูรณ
บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยพบหญาผมนาง/กุยชายเข็ม (Halodule pinifolia) มาก สวน
อาวไทยฝงตะวันตกพบหญาชะเงาใบยาว (E. acoroides) และหญาชะเงาเขียวปลายใบแฉก/
กุยชายทะเล (Halodule uninervis) เกาะพงัน และหาดเฉวงของเกาะสมุย พบหญาหญาชะเงาใบ
ยาว (E. acoroides)  และหญาทะเลชนิดเล็กคือ Halophila spp. และ Halodule spp. สวน
จังหวัดที่ไมพบหญาทะเลเลย ไดแก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2541)
ภาพที่ 21  หญาทะเลบางชนิด (ก) หญาชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)  และ
(ข) หญาเงาแคระ (Halophila beccarii)
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2543)
ก ข
ทะเลไทย …… วันนี้
ภาพที่ 22  แหลงหญาทะเลในประเทศไทย
ทะเลไทย …… วันนี้
จากการศึกษาพบวาการลดลงของแหลงหญาทะเล มีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษย โดยสาเหตุจากธรรมชาติ ไดแก พายุ กระแสน้ําและคลื่นลม ซึ่งพัดพาเอาตะกอน
มาทับถมบนหญาทะเล ทําใหหญาทะเลไมสามารถสังเคราะหแสงไดและตายในที่สุด สวนสาเหตุ
จากการกระทําของมนุษย ไดแก การถมทะเล การสรางทาเรือ การตัดไมทําลายปาทําใหตะกอน
ถูกพัดพาจากแผนดินลงชายฝงมากขึ้น ทําใหน้ําขุนมากกวาปกติและสงผลตอหญาทะเล นอกจาก
นี้เรือประมงอวนลาก อวนรุน ก็เปนอีกตัวการหนึ่งที่ทําลายแหลงหญาทะเล ซึ่งหากแหลงหญา
ทะเลถูกทําลายไป ไมวาจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษยก็




























และคอนขางที่จะเจริญเติบโตชา ดังนั้นเมื่อเกิดความเสื่อมโทรมจะใชเวลานานในการฟนคืน        
สูสภาพเดิม
ปะการังในประเทศไทยพบกระจายอยูทั่วไปตามเกาะและชายฝงที่มีสภาพแวดลอม  
เหมาะสมทั้งดานอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน โดยปะการังบริเวณเกาะเตาและหมูเกาะชาง         
เปนปะการังที่สําคัญทางดานอาวไทย ในขณะที่ปะการังบริเวณหมูเกาะสุรินทร สิมิลัน เกาะตาง ๆ 
ในบริเวณจังหวัดกระบี่และตรัง หมูเกาะอาดัง ราวี และอุทยานแหงชาติตะรุเตา เปนแหลงปะการัง
ที่สําคัญดานทะเลอันดามัน (กรมประมง, 2542 ก, ข)
สถานภาพ
ในป 2542 กรมประมงไดจัดทําแผนที่แนวปะการังในนานน้ําไทย (อาวไทยและฝงทะเล 
อันดามัน) โดยใชวิธี Manta Tow Technique พรอมทั้งประเมินสภาพปะการัง ตามเกณฑที่
กําหนดออกเปน 5 ระดับ ไดแก
สมบูรณดีมาก (ปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย = >3 : 1)
สมบูรณดี (ปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1)
สมบูรณปานกลาง (ปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1)
เสื่อมโทรม (ปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2)
เสื่อมโทรมมาก (ปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : >3)




โดยสาเหตุการเสื่อมโทรมของปะการังนั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ ไดแก กิจกรรมดําน้ํา 
การทิ้งสมอเรือ เครื่องมือประมงบางประเภท การระเบิดปลา การขุดลอกรองน้ํา การทิ้งขยะลง
ทะเล สารเคมีและสารอาหาร การถมทะเลรวมถึงปจจัยทางธรรมชาติ เชน พายุ การระบาดของ
ปลาดาวมงกุฎหนาม และการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว (ภาพที่ 24) (สํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม (2543), Australia Institute of Marine Science (2000)) ซึ่งจากการศึกษา
พบวา   หลังเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว ในป 2540-2541 แนวปะการังแตละแหงไดรับผล
กระทบแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนกับองคประกอบชนิดของปะการังที่พบในแตละแหง โดยปะการังเขา
กวางเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด แตปจจุบันปะการังบางพื้นที่มีการฟนตัวไดเอง
                                  ภาพที่ 24 ปะการังฟอกขาว








ยายขึ้นอยูกับสภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณที่นําปะการังไปทําการปลูกยาย เชน สภาพคลื่นลม การ




เพื่อแกปญหาความเสื่อมโทรมของปะการัง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 










วิวัฒนาการมาจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบนบกจําพวก Mesonyx เมื่อประมาณ 45 ลานปมาแลว 
โลมาและวาฬแบงออกเปน 2 กลุม ชนิดที่ไมมีฟน (Baleen Whale) ซึ่งจะมีแผงกรอง (Baleen 
Plate) ทําหนาที่กรองอาหาร และชนิดที่มีฟน (Toothed Whale)
โลมาและวาฬในประเทศไทยที่มีรายงานการพบมีจํานวนทั้งสิ้น 19 ชนิด จัดอยูใน 6 ครอบ
ครัว (ตารางที่ 26 และภาพที่ 25, 28)
ทะเลไทย …… วันนี้
ตารางที่ 26   ชนิดของโลมาและวาฬที่พบในประเทศไทย
Family ช่ือไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร
1. วาฬฟน Fin Whale Balaenoptera physarus1. Balaenopteridae
2. วาฬซิทตัง Sittang Whale Balaenoptera edeni
2. Physeteridae 3. วาฬหัวทุย Great Sperm Whale Physeter macrocepharus
4. วาฬหัวทุยเล็ก Pygmy Sperm Whale Kogia breviceps3. Kogiidae
5. วาฬหัวทุยแคระ Dwarf Sperm Whale Kogia simus
4. Ziphiidae 6. วาฬฟนเขี้ยว Ginkgo-toothed Whale Mesoplodon ginkgodens
7. วาฬเพชฌฆาต Killer Whale Orcinus orca
8. วาฬเพชฌฆาตดํา False Killer Whale Pseudorca crassidenx
9. วาฬนํารองครีบส้ัน Short-fined Pilot Whale Globicephala
macrorhynchus
10. วาฬหัวแตงโม Melon-headed Whale Peponocephala electra
11. โลมาเผือก หลักโหนก Hump-backed Dolphin Sousa chinensis
12. โลมาปากขวด Bottlenose Dolphin Tursiops aduncus
13. โลมาฟนหาง Rough-toothed Dolphin Steno bredanensis
14. โลมาธรรมดาปาก
ยาว
Common Dolphin Delphinus capensis
15. โลมากระโดด Spinner Dolphin Stenella longirostris
16. โลมาแถบ Striped Dolphin Stenella Coeruleoalba
17. โลมาลายจุด Spotted Dolphin Stenella attenuata
5. Delphiidae
18. โลมาอิระวดี หัวบาตร Irrawaddy Dolphin Orcaella brevirostris




ที่มา : Chantrapornsyl, Adulyanukosol and Kittiwathanawong (1996)
ทะเลไทย …… วันนี้
ภาพที่  25   โลมากระโดด และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2543)
สถานภาพ
มีรายงานการพบโลมาและวาฬทั่วประเทศ ต้ังแตอาวไทยฝงตะวันออก จนถึงฝงทะเล    











ที่มา : Chantrapornsyl, Adulyanukosol and Kittiwathanawong (1996)
นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบวาฬหลายบริเวณ ไดแก หนาสถานที่กอสรางโรงไฟฟา    
บอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกาะมา จังหวัดสุราษฎรธานี (เกาะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เกาะพงัน) และมีรายงานการพบโลมาในหลายบริเวณเชนเดียวกัน ไดแก ทะเลรอยตอระหวาง
จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 27) ปากแมน้ําบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาพที่ 29) มีรายงานการพบซากโลมาบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปนโลมา
หัวบาตร เพศเมีย ลําตัวกวาง 60 เซ็นติเมตร ยาว 2 เมตร หนัก 150 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 





         ภาพที่ 27  โลมาที่พบบริเวณเกาะสีชัง             ภาพที่ 28   วาฬเพชรฆาต (Killer Whale)
        ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ    ที่มา :  สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล
ภาพที่ 29 ภาพโลมาที่พบบริเวณปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา




เตาทะเลเปนสัตวดึกดําบรรพ มีหลักฐานพบวาอาศัยอยูทั่วไปในสมัย 130 ลานปกอน  
และแพรกระจายเฉพาะในทะเลเขตรอนและเขตอบอุน เตาทะเลทั่วโลกมีทั้งสิ้น 7 ชนิด คือ เตา
มะเฟอง (Dermochelys coreacea), เตาตนุ (Chelonia mydas), เตาหลังแบน (Chelonia
depressa), เตากระ (Ercthmochelys imbricata), เตาหัวฆอน (Carctta caretta), เตาหญา 
(Lepidochelys olivacea) และเตาหญาแอตแลนติค (Lepodochelys Kempi) (Bustard, 1973) 
แตในประเทศพบเพียง 5 ชนิด คือ เตาตนุ, เตากระ, เตาหญา เตาหัวฆอน และเตามะเฟอง (ภาพที่ 
30)
ภาพที่ 30 ชนิดของเตาทะเลที่พบในประเทศไทย  
                                            (1)  เตาหญา  (2) เตากระ
                                                         (3) เตาตนุ      (4)  เตามะเฟอง






พบเตาทะเลขึ้นวางไขฝงอาวไทย ไดแก ชายหาดตามเกาะตาง ๆ ของจังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามชายหาดจังหวัดปตตานี และจังหวัด
นราธิวาส สวนทางฝงทะเลอันดามันพบเตาทะเลขึ้นวางไขบริเวณหาดทรายฝงตะวันตกของจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดพังงาและหมูเกาะใกลเคียง นอกจากนี้พบบางที่จังหวัดตรังและสตูล (ภาพที่ 31) แต
ในปจจุบันพบวาเตาทะเลที่อาศัยอยูในเขตอาวไทยขึ้นวางไขแหงเดียวบริเวณเกาะคราม จังหวัด
ชลบุรี โดยมีเตาทะเลขึ้นวางไขตลอดป และชุกชุมที่สุดอยูในราวเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 
สําหรับเตาทะเลที่ข้ึนวางไขมากที่สุด ไดแก เตากระและเตาตนุ โดยปริมาณไขเตาที่สํารวจพบเริ่มมี
ปริมาณลดลง (ตารางที่ 28) (สมชาย, 2545) สวนฝงทะเลอันดามันพบเตาขึ้นวางไขบริเวณหมู
เกาะพระทอง หาดทายเหมือง จังหวัดพังงา บริเวณหาดไนยาง จังหวัดภูเก็ต และพบตามหมูเกาะ
ตางๆ เชน หมูเกาะสิมิลัน โดยในป 2544 พบหลุมไขเตาตนุ 160 หลุม และเตากระ 43 หลุม 
บริเวณเกาะคราม และพบหลุมไขเตาทะเลบริเวณชายฝง 19 หลุม และบริเวณหมูเกาะสิมิลัน 80 
หลุม (ตารางที่ 29) (มิคมินทร, 2545) โดยเตาที่ข้ึนวางไขมากที่สุด ไดแก เตาหญา มีเตามะเฟอง





ตารางที่ 28    สถิติการวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะคราม ต้ังแตป 2516-2544 (หนวย : หลุม)









































ที่มา : สมชาย (2545)
ตารางที่ 29 สถิติการวางไขเตาทะเลบริเวณฝงทะเลอันดามัน และอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน












































ที่มา : มิคมินทร (2545)
ทะเลไทย …… วันนี้
โดยสาเหตุที่ทําใหเตาทะเลลดลง ไดแก
1. การลักลอบเก็บไขเตาทะเล เนื่องจากคานิยมในการบริโภคไขเตาทะเล ทําใหปริมาณ
ความตองการไขเตาทะเลสูง จึงยังมีการลักลอบเก็บไขเตาเพื่อบริโภคหรือจําหนาย
2. การทําการประมงอวนลาก, อวนลอย และเบ็ดราว บริเวณชายฝงใกลแหลงวางไขเตา




3. การบุกรุกทําลายแหลงวางไขของเตาทะเล โดยเฉพาะตามชายหาดทองเที่ยวที่มีการ 
บุกรุกสรางที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก ทําใหสภาพความเหมาะสมของแหลงวางไขเตาทะเลเสียไป 
จนทําใหปจจุบันแหลงที่เหมาะสมสําหรับวางไขเตาทะเลเหลือนอยมาก






กองทัพเรือ ไดดําเนินโครงการอนุรักษเตาทะเลใน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
และเกาะคราม จังหวัดชลบุรี อยูในความดูแลของหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
และพื้นที่      ฝงทะเลอันดามัน อยูในความรับผิดชอบของกองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ โดยมี
ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเลที่หาดสนงาม แหลมปอ ฐานทัพเรือพังงา อําเภอทายเหมือง จังหวัด
พังงา ซึ่งนําไขเตาทะเลมาเพาะฟกและอนุบาลจนมีอายุ 3-6 เดือน และปลอยคืนสูธรรมชาติ นอก
จากนี้ในป 2543 กองทัพเรือ กรมประมง และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน ไดรวมกัน
ทดลองใชเครื่องสงสัญญาณดาวเทียมติดไปกับแมเตาทะเลที่ข้ึนมาวางไขบริเวณอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสิมิลัน (ภาพที่ 32) เพื่อศึกษาแหลงที่อยูอาศัยของแมเตาทะเลที่ข้ึนมาวางไขบริเวณ
อุทยาน และพบวาแมเตาทะเลจะอาศัยอยูในบริเวณหมูเกาะในทะเลอันดามัน แถบประเทศอินเดีย 
และจะเขามาวางไขบริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลันทุกๆ 2-5 ป (วินัย, 2545)
2. กรมประมง
กรมประมง โดยสถานีอนุรักษพันธุเตาทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง ไดนําไขเตาทะเล   






ที่มา : วินัย (2545)
อยางไรก็ดี โครงการที่หนวยงานตางๆ ดําเนินการอยูในปจจุบัน เชน การนําไขเตาทะเลมา
เพาะฟกอนุบาล และปลอยคืนสูธรรมชาติยังไมอาจแนใจไดวาปริมาณแมเตาที่วางไขจะเพิ่มข้ึนใน
ชวงเวลาอันใกล เนื่องจากวัยเจริญพันธุของเตามีระยะเวลาคอนขางยาวนาน อาจตองมีอายุถึง 





สัตวกินพืชบนบก  พะยูนที่พบในนานน้ําไทยมีเพียงชนิดเดียว คือ Dugong (Dugong dugong, 
Muller 1776) (สุพจน และกาญจนา, มปป.) พะยูนหากินอยูบริเวณน้ําตื้นตามชายฝงทะเล โดยทั่ว
ทะเลไทย …… วันนี้
ไปพะยูนจะเขามาหากินใกลฝงที่น้ําตื้นมาก ๆ ในเวลากลางคืน สวนชวงกลางวันจะออกไปที่น้ํา
คอนขางลึก อาหารของพะยูนไดแกหญาทะเลทุกชนิด เชน หญาเงาใบมะขาม (Halophila ovalis), 
หญาเงาแคระ (Halophila beccarii), หญาเงาใส (Halophila decipiens), หญาชะเงาหรือหญา
คาทะเล (Enhalus acoroides), กุยชายทะเล (Halodule uninervis), กุยชายเข็ม (Halodule 
pinifolia), หญาชะเงาเตา (Thalassia hemprichii), ชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata), ชะ




จับไดหรือตายมาเกยฝง สวนใหญจะพบตามจังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน (ภาพที่ 33)
กาญจนา (2545) ไดสรุปสถานภาพของพะยูนในจังหวัดภูเก็ต โดยคาดวามีพะยูนจํานวน
หนึ่ง (10-20 ตัว) อาศัยหากินอยูในบริเวณเหนือสุดของเกาะภูเก็ตบริเวณทาฉัตรไชย-บาน         
ปาคลอก ลงไปจนถึงตอนใตคือบริเวณเกาะตะเภานอย-ตะเภาใหญ และเกาะโหลน ซึ่งเปนบริเวณ
ที่มีหญาทะเล (แตมีชาวประมงบางคนบอกวาอาจจะอยูไปถึงหาดราไวย แตยังไมมีหลักฐานยืนยัน




คร้ัง ซึ่งเครื่องมือประมงที่สําคัญที่เปนสาเหตุไดแก อวนติดที่ใชทําการประมงตามแนวชายฝง โดย
เฉพาะอวนลอยปลากระเบน ซึ่งจะทําการประมงในบริเวณรองน้ําหนาแนวหญาทะเล ซึ่งเปนที่ที่
พะยูนมักจะหลบออกไปอยูบริเวณนี้ในเวลากลางวัน และชวงน้ําลงต่ํา หรือทําใหพะยูนที่ติดอวน
บาดเจ็บ ออนแอและตายในที่สุด  ซึ่งโดยธรรมชาติพะยูนเปนสัตวที่มีอายุยืนยาวถึง 70 ป และตอง
มีอายุมากกวา 10 ป ข้ึนไปถึงจะพรอมที่จะสืบพันธุ ทั้งยังใหลูกเพียงคราวละ 1 ตัว อีกทั้งยังตอง
เลี้ยงลูกไปอีก 2 ป ดังนั้นทําใหโอกาสที่จะมีพะยูนตัวใหมเกิดและโตมาทดแทนใหเพียงพอหรือมาก
กวาจํานวนตัวที่ตายไปนั้นเปนไปไดยากมาก ทําใหมีความเปนไปไดสูงที่พะยูนจะหายไปจากทอง
ทะเลบางพื้นที่ นอกจากนี้การลดจํานวนลงของพะยูน ยังมีสาเหตุมาจากการทิ้งของเสียลงสูทะเล 











เนื่องจากการทําประมงในอดีตไดรับผลตอบแทนคอนขางสูง ทําใหมีการลงทุนตอเรือ    
เพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ สวนเรือขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีการตอเพื่อทํา
ประมงในเขตทะเลของไทย และกระจายออกไปทุกจังหวัด ซึ่งในที่สุดการเพิ่มจํานวนเรือนี้ ทําใหมี
การใชทรัพยากรเกินศักยภาพการผลิตทดแทนสําหรับอนาคตไปดวย โดยจากการศึกษาพบวา มี
การจับสัตวน้ําจากธรรมชาติเพิ่มข้ึนจาก 1.5 ลานตัน ในป 2510 เปน 3.5 ลานตัน ในป 2536 และ
ลดลงเหลือ 2.9 ลานตัน ในป 2542 โดยเปนสัตวน้ําที่จับจากนานน้ําไทย 70 % (60 % จากอาว
ไทย และ 10 % จากทะเลอันดามัน)  และจากนานน้ําประเทศอื่นอีก 30 % (Piumsombun, 2002) 
ซึ่งสูงกวาที่กรมประมงไดประมาณการศักยภาพการผลิตสูงสุดของสัตวน้ําในนานน้ําไทยวา ควร
จับสัตวน้ําเพียง 1.4 ลานตัน/ป โดยแบงเปนการจับสัตวน้ําจากอาวไทย 1.15 ลานตัน และอันดา
มัน 0.25 ลานตัน ซึ่งไดสงผลทําใหความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําลดลงอยางมาก โดยจากการ
สํารวจพบวา ผลผลิตจากการลงแรงในการทําประมงดวยเครื่องมืออวนลากในอาวไทย ลดลงจาก 
298 กิโลกรัมตอชั่วโมงการจับ เหลือเพียง 3 กิโลกรัมตอชั่วโมง (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวด
ลอม, 2544) ทําใหเรือประมงสวนใหญเปลี่ยนไปใชอวนตาเล็กลง และเขามาทําการประมงใกล
ชายฝงมากขึ้นหรือใชเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย จับปลาในฤดูหวงหามและในเขตหวงหาม ซึ่งกอให
เกิดปญหาซ้ําซอนตามมาอีก ทําใหมีการจับสัตวน้ําที่ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ โดยนําไปทําเปน
อาหารสัตว (ปลาเปด)  กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก และจากการศึกษาของ 
กาญจนา และรัตนาวลี (มปป.) พบวาเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดต่ํากวา 14 เมตร ทั่วประเทศ
จํานวน 2,171 ลํา ที่ทําการประมงเฉพาะเวลากลางคืนจะกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิด
เปนมูลคาปจจุบัน 7,099 ลานบาท แตถาทําการประมงทั้งเวลากลางคืนและกลางวันจะเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคาปจจุบันถึง 19,430 ลานบาท   
เพื่อแกปญหาดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินงานตางๆ ดังนี้
1. กรมประมง ไดจัดทําโครงการสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล หรือปะการังเทียม โดยทําจาก
วัสดุหลายชนิด เชน กอนหิน ยางรถยนต แทงซีเมนต เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา พบวาโครง
การดังกลาวประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง โดยมีสัตวน้ําเขามาอาศัยไมนอยกวา 50 ชนิด รวมทั้ง
ทะเลไทย …… วันนี้
สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลากะรัง ปลากะพง ปลานกแกว และทําใหชาวประมงพื้น
บานมีรายไดเพิ่มข้ึน 10-30 % (กรมประมง, มปป.)
2.  กรมประมงไดดําเนินโครงการสิทธิประมงหนาบาน ซึ่งมีวัตถุประสงคจะใหสิทธิทําการ
ประมงเฉพาะชาวประมงที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่โครงการเทานั้น โดยเริ่มในพื้นที่อาวบาง
สะพาน-บางสะพานนอย โดยประกาศหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดที่ทําลายพันธุสัตวน้ํา
หรือสรางความเสียหายใหกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ เชน อวนลาก อวนรุน อวนลอมจับ เครื่องมืออวน
ที่ใชประกอบแสงไฟลอ ฯลฯ ไมใหทําการประมงในพื้นที่โครงการ  เพื่อควบคุมจัดการการใช
ทรัพยากรประมงในพื้นที่ดังกลาว  (กรมประมง, มปป.)
แหลงกําเนิดมลพิษที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางทะเล
มนุษย ไดกอใหเกิดของเสียตางๆ และเมื่อทิ้งลงสูทะเล ก็ทําใหเกิดผลกระทบที่เปน
อันตรายตอส่ิงมีชีวิตและสุขภาพของมนุษยเอง รวมทั้งยังเปนอุปสรรคตอกิจกรรมตางๆ รวมถึงการ
ประมง คุณภาพน้ําทะเล และความสวยงามของทะเลโดยทั่วไป เชน บริเวณชายฝงทะเลที่มีผูคน






โดยน้ําเสียจะมาจากการอาบน้ํา การซักลาง หรือการประกอบอาหาร และน้ําเสียเหลานี้จะไหลลง
สูทะเลในที่สุด จากการศึกษาประมาณการวา ในป 2548 จะมีของเสียในรูปบีโอดีจากแหลงชุมชน
ลงสูทะเลทั่วประเทศทั้งสิ้น 159,870 ตัน/ป โดยเพิ่มสูงขึ้น 7.5 % จากป 2538 โดยเพิ่มข้ึนตาม





































ประจวบคีรีขันธ ทม.ประจวบคีรีขันธ 8,500 แลวเสร็จ


































จันทบุรี ทม.ขลุง 5,400 แลวเสร็จ































กระบี่ อาวนาง 400 แลวเสร็จ
ตรัง ทน.ตรัง 22,000 แลวเสร็จ
ที่มา : สวนน้ําทิ้งชุมชน กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ ทต. = เทศบาลตําบล
ทม. = เทศบาลเมือง




ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องจากการทองเที่ยว เชน รานอาหาร รานคา หางสรรพสินคา ฯลฯ  ทั้งนี้    
ยังรวมถึงขยะตางๆ ซึ่งของเสียเหลานี้สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ โดยสวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา และสวนมูลฝอย    
ชุมชน สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ไดสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอมของชายหาด   
ทองเที่ยวและเกาะที่สําคัญ 13 หาด ไดแก หาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
หาดทรายแกว จังหวัดระยอง หาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หาด
ละไม หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี หาดปาตอง หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต หาด         
โละดาลัม หาดตนไทร และหาดยาว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทําดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชายหาดทองเที่ยวประจําป 2545 พบวา หาดหวัหนิ หาดทรายแกว หาดเฉวง หาดกะรน และหาด
ยาว มคุีณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑดี หาดปาตอง หาดชะอํา หาดเฉวง หาดโละดาลัม หาดบาง
แสน หาดพัทยา หาดตนไทร และหาดละไม มีคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑปานกลาง สวนหาด
จอมเทียนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑตํ่า (ตารางที่ 31)
ทะเลไทย …… วันนี้
















แหลงอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง ในบริเวณอาวไทย    
ตอนใน โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ําสายหลัก และอาวไทยฝงตะวันออก มีแหลงอุตสาหกรรมตั้ง
อยูตามชายฝงทะเลหลายแหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งรวม
กับนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ภาพที่ 34) มีการประมาณการ
วาในป 2544 จะมีของเสียในรูปบีโอดีเกิดขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง หลังจากผานการ
บําบัดแลว 19.4, 22.4 และ 242.4 ตัน/ป ตามลําดับ โดยเมื่อรวมกับน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุต
สาหกรรมที่ต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม จะมีของเสียรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 6,993 ตัน/ป หรือเทียบเทา
กับประชากร 538,000 คน นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินปริมาณของเสียจากแหลงอุตสาหกรรม
ในรูปบีโอดี ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม จากแมน้ําตางๆ (UNEP/GEF, 2003, เอกสารยังไม
ตีพิมพ)  มีรายละเอียดในตารางที่ 32
ทะเลไทย …… วันนี้
ตารางที่ 32 ปริมาณของเสียจากแหลงอุตสาหกรรม (หนวย กิโลกรัม/ป)





































ที่มา : UNEP/GEF (2003), เอกสารยังไมตีพิมพ
ภาพที่ 34 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
ทะเลไทย …… วันนี้
เกษตรกรรม
กิจกรรมการเกษตรตางๆ เชน การทํานาขาว ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว ก็เปนอีกแหลงกําเนิด
มลพิษ ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยจะมีสารอาหารที่มาจากปุยหรือมูลสัตว หรือน้ําชะลางที่
มียาปราบศัตรูพืชปนเปอน จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2545 ค) พบวาจะมีปริมาณ    
สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเกษตรในลุมน้ําตางๆ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ปริมาณของเสียจากแหลงเกษตรกรรม (กิโลกรัม/ป)
ปริมาณสารมลพิษที่เกิดในลุมน้ํา (กิโลกรัม/ป)แมน้ํา/พื้นที่
















ตารางที่ 33 (ตอ) ปริมาณของเสียจากแหลงเกษตรกรรม (กิโลกรัม/ป)
ปริมาณสารมลพิษที่เกิดในลุมน้ํา (กิโลกรัม/ป)แมน้ํา/พื้นที่














































ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2545 ค)
ของเสียเหลานี้เมื่อลงสูแหลงน้ําจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใน
เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2543 มีการระบายน้ําเสียจากนาขาวลงแมน้ําทาจีน มีผลทําให
ปริมาณออกซิเจนละลายลดต่ําลงจนมีคาเปนศูนย ต้ังแตอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง






เปนการเลี้ยงแบบพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ ที่ใชลูกพันธุจากการเพาะพันธุ มีการใหอาหาร โดย
อาหารที่ใชอาจเปนอาหารสด เชน ปลาสด เนื้อหอย หรืออาจใชอาหารสําเร็จรูป มีการดูแลจัดการ
คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงใหเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เพื่อใหสามารถผลิตสัตวน้ําใหไดมาก
ที่สุด จากสถิติการประมงตั้งแตป 2524-42 โดยสัตวน้ําที่มีการเพาะเลี้ยงสูงสุดไดแก กุงทะเล รอง
ลงมาไดแก หอยตางๆ และปลาจะมีปริมาณนอยที่สุด    
อยางไรก็ดี การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอ   
ส่ิงแวดลอม โดยเมื่อมีการปลอยของเสีย เชน น้ําทิ้งระหวางการเก็บเกี่ยวผลผลิต เลนกนบอ ที่มี
ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท และแพลงกตอนในน้ําทิ้งสูง และยังมีเศษอาหาร ของเสียที่สัตวน้ําขับ










1. คาความเปนกรด-ดาง (พีเอช) - 6.5-9.0
2. บีโอดี มิลลิกรัม/ลิตร 20
3. สารแขวนลอย มิลลิกรัม/ลิตร 70
4. แอมโมเนีย (NH3-N) มิลลิกรัมไนโตรเจน/ลิตร 1.1
5. ฟอสฟอรัสรวม มิลลิกรัมฟอสฟอรัส/ลิตร 0.4
6. ไฮโดรเจนซัลไฟด มิลลิกรัม/ลิตร 0.01
7. ไนโตรเจนรวม มิลลิกรัมไนโตรเจน/ลิตร 4.0
พรอมกันนี้ไดเสนอรูปแบบการบาํบดัน้าํเสยีทีส่ามารถบาํบดัน้าํเสยีใหมคีาตามมาตรฐาน และ
เหมาะสมทัง้ในดานเทคนคิและเศรษฐศาสตรแกเกษตรกร โดยรปูแบบของการบาํบดัประกอบดวย บอ
ตกตะกอนเพือ่กาํจดัสารแขวนลอย สารอนนิทรยี และสารอินทรีย ในน้ําทิ้งลงระดับหนึ่ง โดยมีระยะ
เวลาการตกตะกอนนาน 12 ชั่วโมง แลวจึงนําไปใหอากาศเปนเวลา 7-10 วัน เพื่อกาํจดัสารอนิทรยี
และสารมลพษิทีย่งัเหลอื ซึง่ระบบดังกลาวเกษตรกรสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีคาใชจายต่ํา
ไมตองกอสรางระบบเพิ่ม สามารถนําบอและอุปกรณที่มีอยูแลวมาใชเปนบอตกตะกอนและบอให
อากาศ รวมทั้งสามารถประยุกตใชในฟารมเกาได โดยปรับใชบอเลี้ยง บอพักน้ํา คลองสงน้ํา หรือ
คลองระบายน้ําทิ้งเปนบอตกตะกอน สวนบอใหอากาศสามารถใชบอเลี้ยงที่จับกุงแลวที่ทําความ
สะอาดพื้นบอแลว โดยมีรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําทิ้ง แสดงในภาคผนวก ฉ
การทําเหมืองแรในทะเล
การทําเหมืองแร เปนกระบวนการที่นําเอาทรัพยากรแรมาใช ซึ่งจะมีการขุดหนาดิน และ
ดูดแรข้ึนมา หลังจากนั้นจะตองมีกระบวนการแตงแรข้ันตนเพื่อแยกเอาสวนที่ ไมตองการออกกอน




ตะกอนที่สูงจะเปนตัวเสริมไมใหปะการังมีการฟนตัวเมื่อไดรับ      ผลกระทบจากปรากฏการณ
ธรรมชาติอ่ืนๆ เชน เมื่อเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และตะกอนจะสงผลกระทบมากหาก
ปะการังนั้นอยูบริเวณซอกมุมที่กระแสน้ําหรือคลื่นไมสามารถชวยพัดพาตะกอนออกไปได และยัง
ทะเลไทย …… วันนี้
มีผลตออัตราการรอดของตัวออนปะการังที่เขามาเกาะตัวใหม   บนปะการังที่ตายไปแลว 
(recolonization) (นิพนธ, อุกกฤต และหรรษา, 2536)   
จังหวัดภูเก็ต เปนพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแรในทะเลที่สําคัญ ในป 2545 ไดมีการรองเรียน
ถึงผลกระทบจากการทําเหมืองแรในทะเล บริเวณอาวภูเก็ต จากผลการตรวจสอบพบวาเรือขุดแร
มีการปลอยน้ําทิ้งทางทายเรือ สามารถเห็นตะกอนกระจายตัวเปนบริเวณกวางอยางชัดเจน และ
พบวาตะกอนเหลานั้นถูกพัดพาไปไดไกลถึงประมาณ 1-1.5 กิโลเมตรจากจุดระบายน้ําทิ้ง และ
จากผลการตรวจวัดตะกอนแขวนลอยบริเวณอาวภูเก็ต เกาะไมทอน เกาะดอกไมและเกาะไข ซึ่ง
เปนชวงกาํลงัมขุีดแรนัน้ พบวาคาตะกอนแขวนลอย บริเวณแนวปะการงัเกาะไมทอน ที่ระดับผิวน้ํา
และที่ระดับความลึก 2 ใน 3 มีคา 2.85 ถึง 8.5 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งอาจจะมีผลใน     
ระยาวตอระบบนิเวศและแหลงปะการังในบริเวณนั้น  (ภาพที่ 36)
ภาพที่ 36 ตะกอนที่เกิดขึ้นหลังเรือขุดแรในอาวภูเก็ต
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
อุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหล
อุบัติเหตุน้ํามันร่ัวไหล ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใน
รอบ 10 ปที่ผานมา มีอุบัติเหตุน้ํามันร่ัวไหลในทะเลถึง 40 คร้ัง (ตารางที่ 35) โดยเปนการรั่วไหล
ทะเลไทย …… วันนี้
คร้ังใหญๆ 4 คร้ัง สวนใหญมีสาเหตุมาจากการลักลอบทิ้งน้ํามันจากเรือ และจากการรั่วไหลใน
ขณะทําการขนถายน้ํามัน อีกทั้งยังมีสาเหตุมาจากเรือชนกัน ทําใหมีน้ํามันร่ัวไหลและสงผลตอ  
คุณภาพน้ําในบริเวณนั้น สงผลกระทบตอสัตวน้ํา การทําประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง และทําให
ทัศนียภาพไมนามอง
ในป 2545 มีอุบัติเหตุน้ํามันร่ัวไหลครั้งใหญๆ เกิดขึ้น 2 คร้ัง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2545 เวลา 19.50 น. เรือ Eastern Fortitude ซึ่งมีสัญชาติปานามา ขนาดระวาง 5,327      
ตันกรอสส ซึ่งบรรทุกสารเคมีเดินทางออกจากทาเรือกรุงเทพมุงหนาสูทาเรือนิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด ไดเกิดอุบัติเหตุชนกับหินฉลาม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทาํใหมนี้าํมนัเตารัว่ไหลออกมา
มากกวา 200 ตัน โดยไมไดแจงวามีน้ํามันร่ัวไหลออกมา แจงเพียงวาเกิดกระแสไฟฟาขัดของ จน
กระทั่งวันที่ 17 มกราคม 2545 กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ ไดตรวจพบเรือและคราบน้ํามัน
ดังกลาว จงึไดแจงหนวยงานทีเ่กีย่วของทราบ และไดจดัตัง้ศนูยควบคมุการปฏบัิติการในการปองกนั
และขจดัมลพษิทางน้าํเนือ่งจากน้าํมนัขึน้ทนัท ี โดยมหีนวยงานตางๆ ไดแก กรมควบคมุมลพษิ กลุม
อนรัุกษสภาพแวดลอมของวงการอตุสาหกรรมน้าํมนั (IESG)       บริษทั ปโตรเคมกิลัไทย จาํกดั (มหาชน)
















ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ (2545)
ทะเลไทย …… วันนี้
ภาพที่ 37  เรือ Eastern Fortitude ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
และนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เขารวมปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน โดยยังมีคราบน้ํามันจํานวน
หนึ่งเคลื่อนตัวเขาสูฝงบริเวณหาดพลา หาดพยูน หาดน้ําริน หาดแสงจันทร หาดแมรําพึง จังหวัด
ระยอง และเกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม หินหลักไมล เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี สรางความ    
เสยีหายอยางมากทัง้ในดานสิง่แวดลอม การทองเทีย่ว และการประมง (ภาพที ่37)
สําหรบัคร้ังที ่2 เกดิขึน้เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2545 เวลา 04.50 น. เรือบรรทกุคอนเทนเนอร
ชือ่ KOTA WIJAYA สัญชาติสิงคโปร ไดโดนกบัเรือน้าํมนัชือ่ SKY ACE สัญชาตปิานามา บริเวณ
ระหวางเกาะไผและเกาะลาน อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี ทาํใหมนี้าํมนัเตารัว่ไหลลงสูทะเลประมาณ 
20 ตัน ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดวางทุนกักคราบน้าํมัน แตยังคงพบคราบน้าํมันกระจายออกสู       
ส่ิงแวดลอมบริเวณทาเทยีบเรือนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั แหลงเลีย้งหอยแมลงภู และยงัพบกอน  
น้าํมนั (Tar ball) ตามชายหาดตางๆ เชน หาดบางละมงุ หาดพทัยา (ภาพที ่38-39)
สําหรบัรายละเอยีดของแผนปองกนัและขจดัมลพษิทางน้าํเนือ่งจากน้าํมนัแหงชาต ิและเงือ่น
ไขการใชสารเคมขีจดัคราบน้าํมนัแสดงในภาคผนวก ฉ
ภาพที่ 38  สภาพเรือ SKY ACE ที่ถูกชน และทุนกักคราบน้ํามันที่ลอมรอบตัวเรือ
ทะเลไทย …… วันนี้
ภาพที่ 39  คราบน้ํามันที่กระจายบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและพื้นที่
ใกลเคียง
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมล
พิษ
ทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา
ทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา เปนสถานที่ที่มีการจําหนายสัตวน้ํา โดยมีจํานวน    
ทั้งสิ้น 733 ราย (ตารางที่ 36) และมีกิจกรรมตางๆ ประกอบดวยการขนถาย การลาง การคัดแยก 
การซื้อขาย และการแปรรูปสัตวน้ํา นอกจากนั้นในบางแหงยังเปน โรงงานน้ําปลา โรงงานปลาปน 
การทําปลาหมึก และการดองแมงกระพรุน อยางไรก็ดีกิจกรรมตางๆ จะกอใหเกิดน้ําเสียซึ่งมีเศษ
สัตวน้ํา เนื้อเยื่อ เลือด เมือก ของเหลวจากสัตวน้ํา ปนเปอนเปนจํานวนมาก และเมื่อน้ําเสียเหลานี้
ถูกปลอยออกสูส่ิงแวดลอม สงผลใหแหลงน้ําธรรมชาติเสื่อมโทรม อีกทั้งยังสงผลกระทบตอแหลงที่
อยูอาศัยของสัตว เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค และเกิดภาพที่ไมนามอง (ภาพที่ 40)
ภาพที่ 40  สภาพของทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
ทะเลไทย …… วันนี้




1. อาวไทยฝงตะวันออก 1. ตราด 1 27 15
2. จันทบุรี 12 13
3. ระยอง 60 6
4. ชลบุรี 1 30 8
2. อาวไทยตอนบน 5. กรุงเทพฯ 1
6. ฉะเชิงเทรา 5 2
7. สมุทรสงคราม 6 10
8. สมุทรสาคร 1 9 9
9. สมุทรปราการ 1 1
3. อาวไทยฝงตะวันตก 10. เพชรบุรี 5 10
11. ประจวบคีรีขันธ 2 25 11
12. ชุมพร 2 25 13
ทะเลไทย …… วันนี้




13. สุราษฎรธานี 1 40 10
14. นครศรีธรรมราช 1 70 7
15. สงขลา 1 1 5
16. ปตตานี 1 35 3
17. นราธิวาส 7
4. ทะเลฝงอันดามัน 18. ระนอง 1 50 14
19. ภูเก็ต 1 13 3
20. พังงา 20 12
21. กระบี่ 23 8
22. ตรัง 20 16
23. สตูล 1 40 18






เมือก ของเหลวจากสัตวน้ํา และน้ําที่ละลายจากน้ําแข็งที่ใชแชแข็งสัตวน้ํา (ภาพที่ 41)
ภาพที่  41  การขนถายสัตวน้ํา
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
ทะเลไทย …… วันนี้
2. การลางทําความสะอาดสัตวน้ํา
สัตวน้ําที่ขนถายเขามาในทาเทียบเรือประมง จะถูกเทกองลงบนพื้นหรือโตะคัดแยก    
สัตวน้ํา จากนั้นสัตวน้ําจะถูกฉีดลางโดยใชน้ําจากหนาทาเทียบเรือประมง  นอกจากนั้นยังมีการฉีด
น้ําเพื่อละลายน้ําแข็งที่ติดมากับสัตวน้ํา เพื่อใหการชั่งน้ําหนักสัตวน้ําถูกตองตามน้ําหนักสัตวน้ํา
จริงและสามารถทําการคัดแยกชนิดและขนาดของสัตวน้ําไดงายขึ้น (ภาพที่ 42) ของเสียที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนการลางทําความสะอาดสัตวน้ํา คือ น้ําจากการลางทําความสะอาดสัตวน้ํา ปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ข้ึนอยูกับจํานวนสัตวน้ําที่ตองลางทําความสะอาด และความสกปรกของ
สัตวน้ํา
ภาพที่  42   การลางสัตวน้ํา
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
3. การคัดแยกสัตวน้ํา 
หลังจากการลางทําความสะอาดแลว สัตวน้ําจะกองอยูบนพื้นหรือโตะคัดแยกสัตวน้ํา จาก
นั้นจะมีการคัดแยกประเภทและขนาดของสัตวน้ํา สัตวน้ําที่ไมไดขนาด (เล็กเกินไป) จะถูกแยกออก
เปนเศษปลา และนําไปขายตอใหกับโรงงานปลาปนหรือขายเปนปลาเหยื่อ (ปลาที่ใชเปนอาหาร
สดสําหรับเลี้ยงสัตว) (ภาพที่ 43) ของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการคัดแยกสัตวน้ํา คือ เศษสัตวน้ํา 
เลือด เมือก ของเหลวจากสัตวน้ํา น้ําแข็งที่ใชแชแข็งสัตวน้ํา ที่ตกคางอยูตามพื้นที่ที่ใชในการคัด
ขนาดสัตวน้ํา ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนสัตวน้ําที่ตองทําการคัดแยก 
ความสกปรกของสัตวน้ํา และวิธีการคัดแยกสัตวน้ํา
ภาพที่  43  การคัดแยกสัตวน้ํา




หรือการตกลงราคาก็ได (ภาพที่ 44) ของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการซื้อขายสัตวน้ํา มีปริมาณไม
มากหากเทียบกับกิจกรรมการขนถาย การลาง และการคัดแยกสัตวน้ํา ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
ข้ันตอนนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนสัตวน้ํา และความสกปรกของสัตวน้ํา
ภาพที่ 44 การซื้อขายสัตวน้ํา





ภาพที่ 45  การลางทําความสะอาด
ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
กิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังกลาวมานี้จะมีของเสียเกิดขึ้นคลายๆ กัน คือ การหกรั่วไหลของ
เศษสัตวน้ํา เลือด เมือก ของเหลวจากสัตวน้ํา และน้ําที่ละลายจากน้ําแข็งที่ใชแชแข็งสัตวน้ํา  น้ํา
ลางเลือด เมอืก ของเหลวจากสตัวน้าํ น้าํลางทาเทยีบเรอื ซึง่ของเสยีเหลานีจ้ะสงผลกระทบตอคุณภาพ
น้าํแหลงรองรบั  และระบบนิเวศ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวกรมควบคุมมลพิษ ไดยกรางมาตรฐาน  
น้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา และขณะนี้ไดผานความเห็นชอบในหลักการจาก
ทะเลไทย …… วันนี้





เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว (Bloom) หรือมีความหนาแนนมากจนทําใหน้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือที่
เรียกกันวาปรากฏการณข้ีปลาวาฬ (Red tide) (ภาพที่ 46, ตารางที่ 37)
การเกิดปรากฏการณข้ีปลาวาฬในประเทศไทยตั้งแตป 2500 จนถึงปจจุบัน เกิดขึ้น
ประมาณ 90 คร้ัง (ตารางที่ 38) ซึ่งสวนใหญพบไดโนแฟลกเจลเลตคือ Noctiluca scintillans และ
บางครั้งพบสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว Trichodesmium sp จนในป 2543 พบไดโนแฟลกเจลเลต
อีกชนิดคือ Ceratium furca ซึ่งมีสีแดงในการเกิดปรากฏการณ บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา และ
ยังพบบอยครั้ง และครอบคลุมบริเวณกวางขึ้น
ภาพที่ 46 ปรากฏการณข้ีปลาวาฬ และแพลงกตอนชนิด Noctiluca scintillans






















แมกลอง ทาจีน เจาพระยา บางปะกง
ชายฝงทะเล
ตะวันออก
2500-2530  - -
2530-2540 - - -
2540-ปจจุบัน - - - - - -
ที่มา : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา (2544)
ปรากฏการณข้ีปลาวาฬสงผลกระทบตอทั้งสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย บางครั้ง  
สงผลทําใหสัตวน้ําตายเปนจํานวนมากเนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ําลดต่ําลงมาก หรือ
แพลงกตอนพืชปลอยสารที่เปนอันตรายตอสัตวน้ําออกมาปริมาณมาก เชน แอมโมเนีย นอกจากนี้
แพลงกตอนพืชบางชนิดยังสามารถสรางสารชีวพิษ (biotoxin) แลวสะสมอยูในรางกายของสัตวน้ํา
ที่กินแพลงกตอนพืชกลุมนี้เขาไปโดยไมมีผลกระทบตอสัตวน้ําแตอยางใด แตจะเปนพิษตอผูที่นํา
สัตวน้ํานั้นไปบริโภค  โดยในป 2544-45 ไดเกิดปรากฏการณข้ีปลาวาฬ มีรายละเอียดดังนี้
การเกิดปรากฏการณขี้ปลาวาฬ บริเวณจังหวัดชลบุรี ป 2544
ชวงเวลาที่เกิด : วันที่ 30 กรกฎาคม 2544
พื้นที่ : บางพระ
แพลงกตอนชนิดเดน : Ceratium furca
สภาพพื้นที่  :  น้ําทะเลเปนสีแดง  อยูหางฝง





ชวงเวลาที่เกิด : วันที่ 16-25 สิงหาคม 2544
พื้นที่ : อางศิลา แหลมแทน บางแสน บางพระ
แพลงกตอนชนิดเดน : Ceratium furca,
Skeletonema costatum
สภาพพื้นที่ : น้ําทะเลเปนสีน้ําตาลแดง โดยพบ
มากที่สุดในวันที่ 16 ส.ค. บริเวณแหลมแทน มี   
ทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางอางศิลา ไมมีรายงาน
สัตวน้ําตาย  แต เกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวไม
สามารถใชน้ําทะเลในการเพาะพันธุกุงกุลาดําไดใน
บางชวง
ชวงเวลาที่เกิด : วันที่ 23 สิงหาคม 2544
พื้นที่ : เกาะสีชังตั้งแตดานทิศเหนือจนถึงแหลม
ทาวังดานทิศใต บางแสน
แพลงกตอนชนิดเดน : Ceratium furca
สภาพพื้นที่ : น้ําทะเลเปนสีแดง บริเวณเกาะสีชัง 
และบางแสน โดยพบเปนบางชวง ครอบคลุมพื้นที
ไมมากนัก พบมากที่สุดบริเวณเกาะสีชังคิดเปน   
พื้นที่ประมาณ 6-7 ตารางกิโลเมตร ไมมีรายงาน
สัตวน้ําตาย
ชวงเวลาที่เกิด : วันที่ 27 สิงหาคม 2544
พื้นที่ : บริเวณชายหาดทาวังดานทิศใตของเกาะ
สีชัง
แพลงกตอนชนิดเดน : Ceratium furca
สภาพพื้นที่ : น้ําทะเลเปล่ียนเปนสีแดง ครอบคลุม






ตารางที่ 40  การเกิดปรากฏการณข้ีปลาวาฬในป 2545
ครั้งที่ วันที่ พื้นที่ แพลงกตอนชนิดเดน ผลกระทบ
1 19 ก.พ.45 บริเวณทาเรือเทววงศ เกาะ  สี
ชังและบริเวณทาเรือศรีราชา
Noctiluca scintillans พบน้ําทะเลมีสภาพเปนสีเขียว  บริเวณทาเรือ   
ศรีราชาเกิดเหตุเมื่อวันที่ 19 ก.พ.45 แตไมรุนแรง
มากนัก  โดยพบความหนาแนนของ แพลงกตอนพืช
มีปริมาณ 7,500 เซลลตอลิตร  สวนบริเวณทาเรือ
เทววงศ เกาะสีชัง เกิดเหตุระหวางวันที่ 19-21  
ก.พ.45 พบปริมาณ   แพลงกตอนพืชหนาแนนมาก
กวาบริเวณศรีราชา  โดยมีคาระหวาง 13,500-
15,000 เซลลตอลิตร  ไมพบการตายของสัตวน้ํา
2 21 ก.พ.45 บริเวณทาเรือศรีราชา Noctiluca scintillans พบน้ําทะเลเปนสีเขียวหางจากชายฝงศรีราชา
ประมาณ 0.5 กิโลเมตร  ไมพบการตายของสัตวน้ํา
ครั้งท่ี 6
คร้ังท่ี 5
ชวงเวลาที่เกิด : วันที่ 1-3 กันยายน 2544
พื้นที่ : บริเวณรอบเกาะสีชัง
แพลงกตอนชนิดเดน : Noctiluca scintillans




ชวงเวลาที่เกิด : วันที่ 11-15 กันยายน 2544
พื้นที่ : อางศิลา แหลมแทน บางแสน บางพระ
แพลงกตอนชนิดเดน : Ceratium furca
สภาพพื้นที่ : น้ําทะเลเปนสีแดงและพบ แพลงกตอน
พืชมีความหนาแนนสูงสุดบริเวณบางแสน มีทิศทาง





3 13 ส.ค.45 บริเวณทาเรือศรีราชา Noctiluca scintillans พบน้ําทะเลเปนสีเขียว  จากบริเวณทาเรือและ  
เขาไปในทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร  คิดเปนเนื้อที่
ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร  ไมพบการตายของ
สัตวน้ํา
4 15 ส.ค.45 บริเวณทาเรือเทววงศ  เกาะ สี
ชัง  และบริเวณทาเรือศรีราชา





5 20 ส.ค. 45 บริเวณทาเรือศรีราชา Noctiluca scintillans น้ําทะเลมีสภาพเปนสี เขียว  โดยพบปริมาณ   
แพลงกตอนมีความหนาแนน 9,000 เซลลตอลิตร  
แตไมพบการตายของสัตวน้ํา
6 27 ส.ค. 45 บริเวณทาเรือเทววงศ
เกาะสีชัง
Noctiluca scintillans น้ําทะเลมีสภาพเปนสีเขียว   ครอบคลุมพื้นที่  
ไมมากนัก  พบความหนาแนนของแพลงกตอนพืช
เพียง 6,000 เซลลตอลิตร  แตไมพบสัตวน้ําตาย
7 29 ส.ค. 45 บริเวณทาเรือเทววงศ เกาะ
สีชังและบริเวณทาเรือศรีราชา
Ceratium furca น้ําทะเลมีสภาพเปนสีแดง ไมพบสัตวน้ําตาย
8 1 ก.ย. 45 รองน้าํบางปะกงถึงบริเวณทา
เรืออางศิลา และบางแสน
Ceratium furca น้ําทะเลมีสภาพเปนสีแดง  ครอบคลุมพื้นที่ต้ังแต
บริเวณรองน้ําบางปะกงจนถึงบริเวณทาเรืออางศิลา  
ระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณประมาณ 3 วัน  
โดยวันที่ 4 ก.ย.45 น้ําทะเลไดกลับสูสภาพปกติ แต
ไมพบสัตวน้ําตาย
9 10 ก.ย. 45 บริเวณทาเรือศรีราชา Ceratium furca น้ําทะเลมีสภาพเปนสีแดง  โดยเหตุการณเกิดชวง
วันที่ 10-17 กันยายน  2545  พบปริมาณ  
แพลงกตอนมีความหนาแนนมากที่สุดในวันที่ 12  
ก.ย. 45  ไมพบสัตวน้ําตาย
10 12 ก.ย. 45 บริเวณทาเรือเทววงศ
เกาะสีชัง
Ceratium furca น้ําทะเลมีสภาพเปนสีแดง  พบความหนาแนนของ
ปริมาณแพลงกตอน 60,000 เซลลตอลิตร  ไมพบ
สัตวน้ําตาย
















หรือในบางประเทศแถบเอเชีย เชน ประเทศเวียดนามพบวาการเกิดปรากฎการณข้ีปลาวาฬนั้น 
อาจมีความสัมพันธกับขบวนการเพิ่มธาตุอาหารพืชในน้ํา (Eutrophication) เนื่องจากมักพบ






ตาง ๆ จากกิจกรรมของมนุษย ที่ถูกพัดพาลงสูแหลงน้ํา หรือการฟุงกระจายของตะกอนจากกน
ทะเลซึ่งอุดมดวยธาตุอาหารเนื่องจากอิทธิพลของพายุ ประกอบกับมีปจจัยสภาวะแวดลอมอยาง





และคณะ, 2538) สาเหตุจากธรรมชาติที่สําคัญที่สุด  คือ การกัดเซาะจากคลื่นในฤดูมรสุม (ภาพที่ 
47) สวนการกัดเซาะที่มีสาเหตุจากการกระทําของมนุษยเกิดจากหลายสาเหตุ เชน
• การกอสรางบริเวณชายฝง เชน การสรางแหลงเก็บน้ํา การขุดรองน้ําเดินเรือ และการ
สรางเขื่อน กําแพง สะพาน ทาเรือ ซึ่งดักตะกอนเปนบางสวนหรือทั้งหมด
• การถมที่ดินในทะเล
• การขุดเจาะน้ําบาดาลไปใชนาน ๆ  ทําใหแรงดันของน้ําลดลง ทําใหระดับผิวหนาดิน
ทรุดตัวลง  และทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงในที่สุด
• การทําเหมืองแรในทะเล




ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
ในอดีตที่ผานมาไดเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในหลายพื้นที่ เชน บริเวณอางบางเทา 
จังหวัดภูเก็ต หาดทรายทอง และหาดตากวน จังหวัดระยอง โดยมีความเปนมาดังนี้
อาวบางเทา การกัดเซาะชายหาดบริเวณอาวบางเทาเกิดขึ้นตั้งแตอดีต จนมีชื่อเรียกอาว
บางเทาอีกชื่อหนึ่งวา “อาวเลพัง” ซึ่งมีสาเหตุของการกัดเซาะมาจากคลื่นในฤดูมรสุม ประกอบกับ
รูปรางและภูมิประเภทของฝงทะเลที่มีสวนชวยใหคลื่นเขากัดเซาะอยางรุนแรง นอกจากการกระทํา
ของมนุษยยังชวยเรงการกัดเซาะใหรุนแรงมากยิ่งขึ้น เชน การตัดตนไม การทําเหมือง การกอสราง




ทิศจากทิศตะวันตกไปตะวันออก มีการตัดตนไมคลุมดิน และมีการกอสรางรีสอรท บานเรือน โรง
แรม ทาเรือ
ทะเลไทย …… วันนี้
 ปจจุบันยังพบปญหาการกัดเซาะชายฝงในหลายพื้นที่ โดยชายฝงอาวไทย พบการกัด
เซาะในบริเวณพื้นที่ที่ถูกพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณอาวไทยตอนใน เชน ชายทะเลบาง
ขุนเทียน ซึ่งกรุงเทพมหานครไดพยายามดําเนินการแกไข แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
และชายฝงทะเลตะวันออก สวนอาวไทยฝงตะวันตกก็ยังมีการกัดเซาะเปนแหงๆ ต้ังแตจังหวัด
เพชรบุรี หาดปกเตียน หาดเจาสําราญ หาดชะอํา หาดหัวหิน อาวประจวบ ถึงนราธิวาส สําหรับ
ชายฝงดานทะเลอันดามัน พบวา 12 % มีการกัดเซาะปานกลาง (กัดเซาะ 1-5 เมตร/ป) 2.5 % มี
การกัดเซาะรุนแรง (มากกวา 5 เมตร/ป) โดยชายหาดที่ถูกกัดเซาะสวนใหญอยูในจังหวัดระนอง 
ตรัง และกระบี่ (กรมทรัพยากรธรณี, 2542) สําหรับอัตราการกัดเซาะชายหาดทองเที่ยวที่สําคัญ 
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 40
ตารางที่ 40  การกัดเซาะชายหาดทองเที่ยวที่สําคัญๆ
สถานที่ การกัดเซาะ
หาดบางแสน กัดเซาะ 3 ม./ป
หาดพัทยา งอกเพิ่ม 0.2-0.3 ม./ป
หาดจอมเทียน กัดเซาะ 2-3 ม./ป
หาดชะอํา กัดเซาะ 4 ม./ป
หาดหัวหิน กัดเซาะ 5 ม./ป
หาดปาตอง กัดเซาะ 3 ม./ป




เพชรบุรีถึงปากแมน้ําปราณบุรี รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีปญหาการ
กัดเซาะรุนแรง เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดแนวทางการ แกไขปญหาตอไป
การผลิตปโตรเลียมในทะเล
การผลิตปโตรเลียมมีกระจายอยูทั่วไปทั่วอาวไทย (ภาพที่ 48) ซึ่งสงผลกระทบตอส่ิงแวด
ลอม โดยเฉพาะการระบายทิ้งของเสียลงสูทะเล ไดแก น้ําจากขบวนการผลิต (Produced Water)
(ตารางที่ 41) กากของเสีย (Solid Waste) และของเสียที่อยูในรูปกาซ (Gaseous Waste) ซึ่งของ





ตารางที่ 41  ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตปโตรเลียมป 2543 (หนวย บารเรล/วัน)




















หมายเหตุ : * หมายถึงแทนผลิตที่มีการอัดน้ําจากกระบวนการผลิตกลับลงหลุม (Reinjection)
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2544)
กรมควบคุมมลพิษไดตรวจสอบปริมาณปรอทที่ปนเปอน เพื่อประเมินสภาวะการปน
เปอนสารปรอท  โดยผลการศึกษาพบวา ในป 41 สัตวน้ําชนิดตาง ๆ จํานวน119 ตัวอยาง จาก 7 
สถานีในอาวไทย (T1-T7, ภาพที่ 49) มีความเขมขนของปรอทรวมอยูในชวงระหวาง 0.02-
1.57 ไมโครกรัมตอกรัม      น้ําหนักแหง (ตารางที่ 42 ) และมี 2 ตัวอยาง ที่มีคาเกินคามาตรฐาน
อาหารปนเปอนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ซึ่งกําหนดใหมีคา 0.5 
ทะเลไทย …… วันนี้
ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก หรือ 1.25 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง (คํานวณจากเปอรเซ็นต
น้ําหนักแหงของสัตวน้ํา) โดยเปนตัวอยางจากสถานี T3 และ T5 ซึ่งมีความเขมขนของปรอทรวม
เทากับ 1.57 และ 1.44 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ
ภาพที่ 48 พื้นที่สัมปทานปโตรเลียมในอาวไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี
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ที่มา : สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ
ทะเลไทย …… วันนี้
ตารางที่ 42  ความเขมขนของปรอทรวมในเนื้อเยื่อสัตวน้ํา (ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง)
รหัสสถานี จํานวนตัวอยาง ความเขมขน คาเฉล่ีย*+S.D.
T1 15 0.035-0.28 0.112+0.068
T2 9 0.042-0.341 0.149+0.111
T3 23 0.041-1.57 0.304+0.372
T4 13 0.023-0.622 0.2+0.185
T5 16 0.092-1.44 0.379+0.369
T6 25 0.025-0.345 0.089+0.072
T7 18 0.031-0.353 0.144+0.098
รวม 119 0.023-1.57 0.198+0.247
หมายเหตุ : คาเฉล่ีย* หมายถึง คาเฉลี่ยเลขคณิต
กรมทรัพยากรธรณีไดเก็บตัวอยางปลาทะเลบริเวณแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติในเขต
สัมปทานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จํานวน 4 แทน ไดแก แทนเอราวัณ ปลาทอง สตูล
ฟูนาน และปากแมน้ําปราณบุรีซึ่งเปนจุดอางอิง โดยเก็บตัวอยาง 2 ชวง (ฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต) และเนนเก็บตัวอยางปลาหนาดินที่เปนปลาเศรษฐกิจ
เชน ปลาชอนทะเล ปลากะพง ปลาสีกุน ปลาเกา อยางนอยสถานีละ 20 ตัว เพื่อวิเคราะหหา
ปริมาณปรอทรวมในเนื้อเยื่อปลา ผลการวิเคราะหปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อปลาทั้ง 2 คร้ัง พบวา
ในการศึกษาครั้งที่ 1 บริเวณแทนปลาทองตรวจพบสัตวน้ํา 3 ตัวอยางที่มีปริมาณปรอทเกินมาตร
ฐาน และเปนบริเวณที่มีปริมาณปรอทรวมในเนื้อเยื่อปลาสูงสุด (0.79 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนัก
เปยก) จากทั้งหมด 53 ตัวอยาง (ตารางที่ 43) สวนผลการศึกษาในครั้งที่ 2 พบวา บริเวณแทน
เอราวัณ ตรวจพบ 4 ตัวอยางที่มีปริมาณปรอทเกินมาตรฐาน และบริเวณแทนฟูนานเปนบริเวณที่มี
ปริมาณปรอทรวมในเนื้อเยื่อปลาสูงสุด (1.36 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก) จากปลาทั้งหมด
109    ตัวอยาง (ตารางที่ 44)
ตารางที่ 43 ปริมาณปรอทรวมในเนื้อเยื่อปลาทะเลที่เก็บตัวอยางในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หนวย : ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก
แทน จํานวนตัวอยาง ปริมาณปรอทรวม จํานวนตัวอยางที่เกิน
 0.5 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก
เอราวัณ 7 0.19 (0.017-0.64) 1(0.64)
สตูล 9 0.29 (0.019-0.62) 1(0.62)
ปลาทอง 9 0.34 (0.62-0.79) 3(0.62-0.79)
ฟูนาน 17 0.19 (0.05-0.59) 1(0.59)
ปากแมน้ําปราณบุรี 11 0.15 (0.02-0.42) 0
ทะเลไทย …… วันนี้
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงปริมาณปรอทรวมที่ตรวจวัดได
ตารางที่ 44  ปริมาณปรอทรวมในเนื้อเยื่อปลาทะเลที่เก็บตัวอยางในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
หนวย : ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก
ชื่อ จํานวนตัวอยาง ปริมาณปรอทรวม จํานวนตัวอยางที่มีคาเกิน
0.5 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก
เอราวัณ 30 0.22 (0.024-0.81) 4(0.55-0.81)
สตูล 11 0.16 (0.05-0.42) 0
ปลาทอง 23 0.13 (0.02-0.39) 0
ฟูนาน 31 0.14 (0.01-1.36) 1(1.36)
ปากแมน้ําปราณบุรี 14 0.11 (0.007-0.24) 0
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงปริมาณปรอทรวมที่ตรวจวัดได
และจากการประเมินผลการศึกษาปริมาณปรอทรวมในปลาทะเลที่ทําการศึกษาในป 2540-2542
พบวาปริมาณปรอทรวมในเนื้อเยื่อปลาจากแทนเจาะกาซธรรมชาติที่ทําการศึกษาในป 2540,
2541 และ 2542 มีคาสูงกวาบริเวณอางอิง(ปราณบุรี) โดยเฉพาะบริเวณแทนเอราวัณ (ตารางที่
45)
ตารางที่ 45  ปริมาณปรอทรวมในตัวอยางเนื้อเยื่อปลาทะเลที่ไดจากแทนเจาะกาซธรรมชาติ
หนวย : ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก
ป พ.ศ. ครั้งที่ ปริมาณปรอทรวม
แทนเอราวัณ แทนปลาทอง แทนฟูนาน แทนสตูล ปราณบุรี
2536* 0.036-3.080 0.044-1.330 0.006-0.602 - -
2538** 0.281 0.213 0.172 - -
2540 1 0.001-0.54 (1) 0.01-0.60 (1) 0.007-0.64 (3) 0.003-0.93 (3) 0.02-0.29 (0)
2 0.005-0.63 (3) 0.001-0.31 (0) 0.001-0.24 (0) 0.002-0.68 (1) 0.01-0.21 (0)
2541 1 0.03-1.18 (6) 0.001-0.69 (2) 0.026-0.93 (3) 0.01-0.41 (0) 0.03-0.93 (1)
2 0.04-0.54 (1) 0.008-0.83 (5) 0.12-1.09 (1) 0.03-0.79 (4) 0.05-0.41 (0)
2542 1 0.017-0.64 (1) 0.06-0.78 (3) 0.02-0.62 (1) 0.05-0.59 (1) 0.02-0.41 (0)
2 0.02-0.89 (4) 0.02-0.43 (0) 0.06-0.46 (0) 0.01-1.51 (8) 0.008-0.27 (0)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงปริมาณปรอทรวมที่มีคาเกิน 0.5 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยก
   ขอมูลป 2536 มีหนวยเปนไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง






2542 แทนผลิตบางแหงไดปลอยทิ้งปรอทลงสูทะเลโดยรวมประมาณ 100 กิโลกรัม และในป
2543 เพิ่มสูงขึ้นเปน 200 กิโลกรัม ซึ่ง        กิจกรรมการขุดเจาะนับเปนแหลงใหญที่สุดของการ
ระบายทิ้งสารปรอทสูทะเล และเพื่อควบคุมและปองกันปญหาการปนเปอนของสารปรอทในสิ่ง
แวดลอม กรมควบคุมมลพิษไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย กรมทรัพยากรธรณี และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เพื่อหารือเร่ืองแนวทางการ






ปริมาณการระบายของเสียลงสูทะเลของบริษัทที่ ได รับ สัมปทานการขุดเจาะและผลิต
ปโตรเลียมในอาวไทย โดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ/หรือ ดําเนินการไมระบายทิ้ง
สารปรอทและสารอื่นๆลงสูทะเล (Zero discharge) ซึ่งตองเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติ
การปโตรเลียมที่ดี (Good practice) ของนานาประเทศ
2. มาตรการระยะยาวและตอเนื่อง
                    2.1 ใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนยึดถือมาตรการ Zero Discharge เปน
บรรทัดฐานในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ทั้งนี้ หากไมสามารถดําเนินการได ใหเสนอ
ทางเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด และเปนไปไดมากที่สุด
2.2ใหกรมควบคุมมลพิษเปนผูประสานงานหลักในการศึกษาและประเมินภาระ
บรรทุก (Loading) ของสารปรอท ที่จะระบายลงสูส่ิงแวดลอม เพื่อพิจารณาความสามารถในการ
รองรับมลพิษ และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและนิเวศวิทยา
2.3ใหกรมทรัพยากรธรณีรวมมือกับผูรับสัมปทานผลิตปโตรเลียมที่มีโครงการผลิต
ปโตรเลียมในบริเวณใกลเคียงกัน ทําการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมรวมกัน (Joint Monitoring)





ลอมจาก          กิจกรรมการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเฉพาะราย โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีความ
ออนไหว
2.5 ใหสถาบันปโตรเลียมเปนผูประสานงานหลักในการจัดใหมีการอบรมและ




และการเปลี่ยนแปลงที่ผานมา ที่พบวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบางบริเวณ เชน แหลงชุมชนหนา





เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี แนวทางการปฏิบัติตางๆ เพื่อใหการประเมินสภาพสิ่ง
แวดลอมทางทะเลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ (นโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมชายฝง
ทะเลและทรัพยากรแสดงในภาคผนวก ช)
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index)
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณคุณภาพน้ํา
ทะเล โดยเปนดัชนีเชิงตัวเลข (Numerical Index) ซึ่งไมมีหนวย มีคา 0-100 ตามหลักการของ 
“National Sanitation Foundation’s Water Quality Index (NSF WQI) รวมกับ Delphi 
Technique” ดัชนีคุณภาพน้ําลักษณะนี้มีการใชมานานแลวในหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 






ประเทศ โดยในการประเมินจะพิจารณาองคประกอบ 4 ประเภท ไดแก คุรภาพน้ําทะเลชายฝง
ปริมาณขยะตกคาง ความสมบูรณของชายหาด และการใชประโยชนที่ดิน โดยไดกําหนดเกณฑ
คะแนน น้ําหนักความสําคัญขององคประกอบตางๆ และวิธีการประเมินคาดัชนี ดังแสดงในตาราง
ที่ 46
ตารางที่ 46 ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาดทองเที่ยวและเกาะ




















70 – 1,000 = 4
1,001 – 2,000 = 3
2,001 – 5,000 = 2
5,001 – 10,000 = 1
>10,000 = 0
<25 = 5
25 – 50 = 4
51 – 100 = 3




0.5 – 1.0 = 3
1.01 – 1.5 = 2


























































กัดเซาะ < 1 = 3
กัดเซาะ 1-5 = 1













ตารางที่ 46 (ตอ) ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดลอมชายหาดทองเที่ยวและเกาะ




รุกล้ํา <1 = 4
รุกล้ํา 1-5 = 3
รุกล้ํา 5.1-10 = 2
รุกล้ํา 10.1-15 = 1










คาดัชนี = คะแนนรวม 10 / คะแนนเต็ม โดยถา
คาดัชนี = 1-2   คุณภาพสิ่งแวดลอมต่ํามาก
คาดัชนี = 3-4   คุณภาพสิ่งแวดลอมต่ํา
คาดัชนี = 5-6   คุณภาพสิ่งแวดลอมปานกลาง               
คาดัชนี = 7-8   คุณภาพสิ่งแวดลอมดี               









คลอไรดสูงกวา 10 สวนในพันสวน) เนื่องจากความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลชีพซึ่งเปน
ส่ิงมีชีวิตที่ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย สงผลใหระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพลดลง กรม




เสียที่มีความเค็มข้ึน ผลการศึกษาสรุปไดวา ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ UASB-AS (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket-Activated Sludge) มีความเหมาะสมสูงสุด โดยสามารถลดปริมาณ
สารอินทรียในรูปของบีโอดีไดมากกวา 93-99 % ในรูปของ ซีโอดีลดลงได 85 – 96 % และสามารถ
ลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 42 – 88 % และ 18 – 62 % ตามลําดับ และระบบ UASB  - 
AS เปนระบบที่มีคาใชจายถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบําบัดน้ําเสียอื่นๆ ที่ไดทําการทดลอง 
(Yeast-AS, Yeast-AS bio membrane)
ระบบ UASB-AS เปนระบบที่ใชแบคทีเรียยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย โดยระบบ 
UASB ซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบไมตองการออกซิเจนและมีความเหมาะสมในการใชบําบัด
น้ําเสียที่มีคาบีโอดีสูงๆ และนําระบบบําบัดน้ําเสียแบบ AS ซึ่งตองการใชออกซิเจนในการยอย
สลายสารอินทรียมาเชื่อมตอ  (ภาพที่ 50)
                   ภาพที่ 50 ระบบ UASB-AS
             ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2545)
ดัชนีความออนไหวของทรัพยากรชายฝงตอมลพิษจากน้ํามัน
 กรมควบคุมมลพิษ ไดจัดทําแผนที่แสดงทรัพยากรชายฝงขึ้น เพื่อใชในการเฝาระวังและ
การติดตามตรวจสอบบริเวณชายฝง และการกําหนดแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน พรอมทั้งจัดทําดัชนี




1. รวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งในรูปดิจิตอลและภาพพิมพ ประกอบไปดวยขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ  การใชประโยชนบริเวณชายฝง รวมทั้งขอมูลพื้นฐานแหลงกําเนิดมลพิษ
เปนตน และจัดทําฐาน   ขอมูลแหลงทรัพยากรชายฝงในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะตางๆ
ทะเลไทย …… วันนี้
ทั่วประเทศในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาจากแนวชายฝงเขา
ไปในแผนดิน 10 กิโลเมตรและลงไปในทะเล 20 กิโลเมตร โดยไดกําหนดบัญชีรายการฐานขอมูล
ตางๆ เปน 4 ประเภท คือ ทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ ทรัพยากรทางนเิวศวทิยา ทรัพยากร
เศรษฐกจิและสงัคม และทรพัยากรเพือ่การวางแผนปฏบัิติการฉกุเฉนิ (ตารางที4่7)  ทีจ่าํเปนและ
สอดคลองกับการนําไปใชเพื่อการจัดอันดับความสําคัญของทรัพยากรที่จะไดรับผลกระทบจากน้ํา
มนั รวมทัง้ขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับมือเมื่อเกิด        สถานการณน้ํามัน
ร่ัวไหลดวย
ตารางที่ 47 บัญชีรายการฐานขอมูลเพื่อจัดทําแผนที่ดัชนีความออนไหวของทรัพยากรชายฝง













































































- 1. ใชไดทุกฤดู พื้น
ถนนแข็ง กวางตั้งแตสองทางวิ่ง
ขึ้นไป
- 2. ใชไดทุกฤดู พื้น
ถนนออน กวางตั้งแตสองทางวิ่ง
ขึ้นไป
- 3. ใชไดทุกฤดู พื้น
ถนนแข็ง กวางหนึ่งทางวิ่ง
- 4. ใชไดทุกฤดู พื้น
ถนนออน กวางหนึ่งทางวิ่ง
























































































ตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ดวยการใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing)
โดยการแปลภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT, SPOT, ERS และ
IKONOS และดําเนินการสํารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบและปรับแกขอมูลใหถูกตองตรงกับ




อภิปรายของกลุม      ผูเชี่ยวชาญไทยและผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เพื่อทําการกําหนดคาดัชนี












3 หาดทราย:ปะทะคลื่น, สันดอนจะงอย:ปะทะคลื่น, หาดทรายปนกรวด:ปะทะคลื่น
4 หาดทราย:หลบคล่ืน, หาดกรวด:ปะทะคลื่น
5 แมน้ํา คลอง, หาดทรายปนกรวด:หลบคลื่น, สันดอนจะงอย:หลบคลื่น
6 หาดทรายปนเลน, หาดกรวด:หลบคล่ืน, แนวหินทิ้ง, แหลงหญาทะเล:กระจัดกระจาย
7 ทะเลสาบสงขลา, หาดทรายทีน่้าํขึน้ถงึ, หาดเลน, หนาผา:หลบคลืน่, ส่ิงกอสรางชายฝง:หลบคลืน่
8 หาดเลนปนทรายที่น้ําขึ้นถึง, หาดหิน:หลบคลื่น, แหลงสาหรายทะเล
9 หาดเลนทีน่้าํขึน้ถงึ, ทีลุ่มน้าํขงั, แหลงหญาทะเล:หนาแนน, ปาชายเลน:เขตเพือ่การพฒันา, แนว
ปะการงั
10 ปาชายเลน : เขตเพื่อการอนุรักษ
หมายเหตุ  คาดัชนีเรียงลําดับจาก 1 (ออนไหวนอยที่สุด) ไปยัง 10 (ออนไหวมากที่สุด)
ตารางที่ 49 การกําหนดคาตัวเพิ่มของคาดัชนีความออนไหวของทรัพยากรชายฝงตอมลพิษ
ทางทะเล(Coastal Environmental Sensitivity Index Modifier Ranking)
ระดับคา ลักษณะชายฝง
+1 พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม ทาเรอืน้าํลึก ทาเรอืพาณชิย ทาเทยีบเรอืโดยสาร หมูบาน พืน้ทีช่มุชนเมือง
+2 แหลงทองเที่ยวระดับทองถิ่น แหลงที่อยูอาศัยของวาฬชนิดนอกชายฝง ทรัพยากรทาง
ทะเลไทย …… วันนี้
ศาสนาและประวัติศาสตร แหลงประมง หมูบานชาวประมง ทาเทียบเรือประมง ปากแมน้ํา
ปากคลอง โปะ นาเกลือ แหลงที่อยูอาศัยของนกทะเล แหลงเพาะเลี้ยงปลา กุงและ
สาหรายทะเล
+3 แหลงทองเที่ยวระดับชาติ พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม จุดสูบน้ําทะเล แหลงเพาะเลี้ยงหอย
แครง หอยนางรมและหอยแมลงภู
+4 แหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ แหลงที่อยูอาศัยของวาฬและโลมาชายฝง
+5 แหลงที่อยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล แนวปะการังสมบูรณดีมาก แหลงวางไขของสัตวน้ํา
4. กําหนดคาดัชนีความออนไหวของทรัพยากรชายฝงตอมลพิษจากน้ํามันในแตละพื้นที่ 
โดยทําการวิเคราะหในระบบ GIS ดวยการเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ตองการวิเคราะห กําหนดคาดัชนี
ความออนไหวตอมลพิษจากน้ํามันของทรัพยากรทางกายภาพ และปรับปรุงคาดัชนีดังกลาวดวย
การเพิ่มคาดัชนีตามประเภทของทรัพยากรทางนเิวศวทิยาและคณุคาการใชประโยชนของมนษุยทีม่ี
อยูในพืน้ที ่ จนครอบคลมุทรัพยากรทัง้หมดทีม่ใีนพืน้ที ่ ซึง่เมือ่แลวเสร็จจะไดดัชนีความออนไหวของ
ทรัพยากรชายฝงตอมลพิษทางทะเลของพื้นที่นั้นๆ
5. จัดทําแผนที่แสดงทรัพยากรชายฝงและแผนที่แสดงดัชนีความออนไหวของทรัพยากร
ชายฝงตอ  มลพิษจากน้ํามัน โดยการจัดรูปแบบและกําหนดมาตราสวนใหเหมาะสมตอการนําไป
ใชงาน ซึ่งแผนที่ที่จัดทําขึ้นจะครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศในระดับมาตราสวน
1:100,000 และมาตราสวน 1:50,000 สําหรับบริเวณอาวไทยตอนใน ตัวอยางแผนที่แสดงดัชนี









ความสามารถในรองรับ (Carrying Capacity) หมายถึง ความสามารถของสิ่งแวดลอมที่
สามารถรองรับสารมลพิษในปริมาณที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งการประเมินขีด
ความสามารถของสิ่งแวดลอมในการรองรับปริมาณสารใดๆ จะตองทราบขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่
สนใจ (เชน ลักษณะพื้นที่ กิจกรรมและการใชประโยชนของพื้นที่ เปนตน) ปริมาณของสารมลพิษที่
ปลอยสูพื้นที่ ปริมาณสารมลพิษที่มีการระบายออกจากพื้นที่ ปริมาณที่คงเหลือและสะสม ชวง
เวลาที่คงอยูในพื้นที่
ทะเลไทย …… วันนี้















แวดลอมเฉพาะพื้นที่ หรือการพิจารณาแนวทางการไมระบายทิ้ง (Zero Discharge) เพื่อใหสอด
คลองกับความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่และความเสี่ยงตอนิเวศทางทะเลของพื้นที่ 
โดยกําหนดพื้นที่ศึกษา 2 บริเวณ ไดแก ชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาจนถึงปากแมน้ําบางปะกง และชายฝงทะเลนิคมอุตสาหกรรมมาบตา





• การศึกษาการกระจายของสารอาหาร (ในบริเวณชายฝงทะเลสมุทรปราการ) และปรอท 
(ในบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่) โดยการศึกษาการแพรของปรอททําการศึกษาทั้งในน้ํา 
ตะกอน และเนื้อเยื่อของตัวอยางสิ่งมีชีวิต
• การศึกษาดานพิษวิทยาของปรอทที่มีตอส่ิงมีชีวิตในระดับตาง ๆ ของหวงโซอาหาร
• การพัฒนาแบบจําลองการไหลเวียนของมวลน้ํา (RMA2 - 2D Hydrodynamic Model) 























วิเคราะห และบางพารามิเตอรยังไมไดกําหนดคามาตรฐาน ดังนั้นในป 2545 จึงไดมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล ภายใตคณะ
กรรมการควบคุมมลพิษข้ึน เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง กําหนดพารา
มิเตอรใหมที่มีความจําเปน เชน Tributultin แบคทีเรียกลุม Enterococci Vibrio เปนตน รวมทั้ง
พิจารณาการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลอื่นๆ ในอนาคต เชน มาตรฐานคุณ
ภาพตะกอนดินในทะเล เปนตน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลสําหรับภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Marine Water Quality Standard)
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลสําหรับภูมิภาคอาเซียน เกิดขึ้นจากโครงการความรวม
มือระหวางประเทศแคนนาดาและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-Canada Cooperation 
Programme on Marine Science-Phase II, CSMP-II) ในการรวมมือกันในการพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล เพื่อมีผลบังคับใชสําหรับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ปจจุบันประเทศภูมิภาคอาเซียน       ไดเหน็ชอบกบัคามาตรฐานคณุภาพน้าํทะเลสาํหรบั
ภูมภิาคอาเซยีนแลว 17 พารามเิตอร ไดแก แอมโมเนยี-ไนโตรเจน แคดเมยีม โครเมียม ทองแดง 
อุณหภูมิ ไซยาไนด ออกซิเจนละลาย ตะกั่ว ปรอท ไนเตรท-ไนโตรเจน ไนไตรท-ไนโตรเจน น้ํา
มันและไขมัน ฟนอล ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส สารแขวนลอย Tributyltin (TBT) และแบคทีเรีย (ตาราง






เคลื่อนตัวของคราบน้ํามันในทะเล (Oil Spill Information System, OSIS)  โดยแบบจําลองดัง
กลาวสามารถคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันในทะเล (ภาพที่ 54) และประเมิน
ผลกระทบของคราบน้ํามัน  รวมถึงทํานายการเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ํามัน (ภาพที่ 55)  โดยใชขอ
มูลพื้นฐาน ไดแก ชนิดและปริมาณ น้ํามัน ตําแหนงที่เกิดคราบน้ํามัน ความเร็วและทิศทางของ
กระแสลม อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิน้ํา นอกจากนี้แบบจําลองดังกลาวยังสามารถเชื่อมกับ
ระบบชวยเหลือในการตัดสินใจเพื่อเลือกใชวิธีการทําความสะอาดชายฝง รวมทั้งประมาณกําลัง
คน และอุปกรณที่จําเปนตองใชในการขจัดคราบน้ํามันนั้นๆ       ตลอดจนทํานายการเคลื่อนตัว






โปรแกรม MIKE 21 เปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สวนแหลงน้ําทะเลไดจัดหามา เพื่อ
ใชในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา และลักษณะการแพรกระจายของน้ําเสียและ
สารมลพิษ เชน สารเคมี สารอาหาร โปรแกรม MIKE 21 ประกอบดวยโปรแกรมการพัฒนาแบบ
จําลองสองมิติ ที่สามารถใชงานหลายรูปแบบขึ้นกับวัตถุประสงคของการนําไปประยุกตใช เชน
แบบจําลองชลศาสตร (Hydrodynamic Module, AD) สามารถจําลองลักษณะกระแสน้ํา และ
ระดับน้ํา, แบบจําลองการแพรกระจาย (Advection-Dispersion Module, AD) จําลองการแพร
กระจายของมลสาร และแบบจําลองคุณภาพน้ํา (Water Quality Module, WQ) จําลองการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําภายในชวงเวลาหนึ่ง เปนตน (ภาพที่ 56)
โปรแกรม MIKE 21 จะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาและคาดการณแนวโนมการ









































permissible 10% maximum increase over seasonal
average concentration
10 นาโนกรัมตอลิตร
100 faecal coliform/100 ml
35 enterococci/100 ml





มนุษย ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดถี่ข้ึนเรื่อยๆ เชน ปรากฏการณข้ีปลาวาฬ ความเสื่อมโทรมของ
ปะการัง หญาทะเล การสูญหายของสัตวบางชนิด ก็เปนสัญญานหนึ่งที่เตือนใหเราตระหนักวา   
ส่ิงแวดลอมทางทะเลของเรากําลังผันแปรไปจากเดิม
ปจจุบัน…ยังพบ
 ปญหาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงโดยเฉพาะในบริเวณปากแมน้ํา ปากคลองตางๆ แหลงชุมชนที่






 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เชน ปะการัง ปาชายเลน หญาทะเล
 ปญหาการสูญหายไปของสัตวหายาก หลายชนิด
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา เชน ปญหาคุณภาพน้ําที่เกิดจากการพัฒนาของ
อุตสาหกรรม การขยายแหลงชุมชน เกษตรกรรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 ปญหาตางๆ อีกมากมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการ เพื่อปองกัน และแกปญหาที่เกิดขึ้น เชน ปรับปรุง  
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงใหเหมาะสม เตรียมการในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ        
ส่ิงแวดลอมทางทะเล เชน มาตรฐานตะกอนดิน กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอ
เพาะเลี้ยง    สัตวน้ําชายฝง ทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู
ใหสามารถใชงานได จัดทําแผนแมบทการปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง แผนแมบทการจัดการ
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (2) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกาศกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้





ขอ 2 ใหแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลชายฝงออกเปน 7 ประเภท คือ
(1) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ ไดแก น้ําทะเลซึ่งมีสภาพธรรม
ชาติและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
    (ก) การศึกษาวิจัยหรือการสาธิตทางดานวิทยาศาสตร ที่ไมกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกสภาพแวดลอม
    (ข) การใชประโยชนจากทัศนียภาพและธรรมชาติ หรือ









ขอ 3 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (1) ตองเปนไปตามธรรมชาติที่ไมได
รับผลจากการกระทําของมนุษยและสามารถใชประโยชนไดตามขอ 2 (1)
ขอ 4 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (2) ตองเปนไปดังนี้
(1) ไมมีวัตถุที่นารังเกียจลอยอยูบนผิวน้ํา
(2) ไมมีน้ํามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาลอยอยูบนผิวน้ํา
(3) อุณหภูมิ (Temperature) ไมสูงกวา 33 องศาเซลเซียส
(4) ความเปนกรดและดาง (pH) มีคาระหวาง 7.5-8.9
(5) ความเค็ม (Salinity) มีคาระหวาง 29-35 สวนในพันสวน
(6) ความโปรงใส (Transparency) มีคาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติไมเกิน
รอย 10
(7) ออกซิเจนละลาย (DO) มีคาไมนอยกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร
(8) ไนเตรทขไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-
Phos-phorus) และพีซีบี (Poly Chlorinated Bipheny) ตองเปนไปตามธรรมชาติ
(9) ปรอททั้งหมด (Total Hg) มีคาไมเกิน 0.0001 มิลลิกรัมตอลิตร
(10) แคดเมียม (Cd) มีคาไมเกิน 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร
(11) โครเมียม (Cr) มีคาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
(12) โครเมียมชนดเฮ็กซาวาเลนท (Cr Hexavalent) มีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม
ตอลิตร
(13) ตะกั่ว (Pb) มีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร
(14) ทองแดง (Cu) มีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร
(15) แมงกานีส (Mn) มีคาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
(16) สังกะสี (Zn) มีคาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
(17) เหล็ก (Fe) มีคาไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร
(18) ฟลูออไรด (F) มีคาไมเกิน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร
(19) คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
(20) ฟนอล (Phenols) มีคาไมเกิน 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร
(21) แอมโมเนีย ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) มีคาไมเกิน 0.4 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
(22) ซัลไฟด (Sulfide) มีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
(23) ไซยาไนด (Cyanide) มีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
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(24) สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) มีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร
(25) กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีคารังสีแอลฟา (Alpha) ไมเกิน 0.1 เบค
เคอเรลตอลิตร และคารังสีเบตา (Beta) ที่ไมรวมรังสีจากโปแตสเซียม 40 (Potassium-40) ตาม
ธรรมชาติ ไมเกิน 1.0 เบคเคอเรลตอลิตร
ขอ 5 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (3) ตองเปนไปตามขอ 4 เวนแต
(1) ความเปนกรดและดาง มีคาระหวาง 7.0-8.5
(2) ความเค็มใหมีคาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติไดไมเกินรอยละ 10
ขอ 6 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (4) ตองเปนไปตามขอ 4 เวนแต
(1) สีและกลิ่นตองไมเปนที่นารังเกียจ
(2) ความเปนกรดและดาง มีคาระหวาง 7.0-8.5
(3) ความเค็มใหมีคาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินรอยละ 10
(4) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน
1,000 เอ็ม.พี.เอ็น ตอ 100 มิลลิลิตร
(5) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) ตองมีสภาพธรรม
ชาติ
ขอ 7 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (5) ตองเปนไปตามขอ 4 (1) (2) (6)
และ ขอ 6 (1) (4)
ขอ 8 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (6) ตองเปนไปตามขอ 4 (1) (2) และ
ขอ 6 (1)
ขอ 9 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ 2 (7) ตองเปนไปตามขอ 4 (1) (2) (9)
(10) ขอ 6 (1) เวนแต
(1) อุณหภูมิไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท มีคาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
(3) ความเปนกรดและดาง ความเค็ม ความโปรงใส ออกซิเจนละลาย ไนเตรท-
ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส โครเมียม ตะกั่ว ทองแดง แมงกานีส สังกะสี เหล็ก ฟลูออไรด






ขอ 10 การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตามขอ 7 ถึงขอ 9 ใหเก็บ
ที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ํา ณ จุดตรวจสอบ เวนแต
(1) ของแข็งที่ลอยน้ํา น้ํามันบนผิวน้ํา และสี ไมตองเก็บตัวอยาง ณ จุดตรวจสอบ
(2) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ใหเก็บที่
ระดับความลึกใตผิวน้ํา 30 เซนติเมตร
ขอ 11 การตรวจสอบคุณภาพน้ําชายฝงตามขอ 3 ถึงขอ 9 ใหใชวิธีการดังตอไปนี้
(1) การตรวจสอบวัตถุที่ลอยน้ํา น้ํามัน ไขมัน หรือสีบนผิวน้ํา ใหสังเกตบริเวณผิว
น้ํา
(2) การตรวจสอบกลิ่นของน้ํา ใหใชวิธีการดมกลิ่น
(3) การตรวจสอบอุณหภูมิ ใหใชเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะทํา
การเก็บตัวอยางน้ํา
(4) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดาง ใหใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
(pH Meter) ตามวิธีการหาคาแบบอีเล็คโตรเมตริก (Electrometric)
(5) การตรวจสอบคาความเค็ม ใหใชเครื่องวัดความเค็มแบบรีแฟร็คโตมิเตอร
(Refracto-meter)
(6) การตรวจสอบคาความโปรงใส ใหใชแผนเช็คซี่ (Secchi Disc) สีขาว ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร
(7) การตรวจสอบคาความโปรงใส ใหใชวิธีอะไซดโมดิฟเคชั่น (Azide
Modification)
(8) การตรวจสอบคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด หรือคาแบคทีเรียกลุมฟ
คอล โคลิฟอรม ใหใชวิธีมัลติเพิ้ล ทิ้วบ เฟอรเมนเตชั่น เทคนิค (Multiple Tube Fermentation
Technique)
(9) การตรวจสอบคาไนเตรท-ไนโตรเจน ใหใชวิธีแคดเมียม รีดัคชั่น (Cadmium
Reduction)
(10) การตรวจสอบคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ใหใชวิธีแอสคอรบิค แอซิด
(Ascorbic-Acid)
(11) การตรวจสอบคาแคดเมียม โครเมียม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนทหรือ
ตะกั่ว ใหใชวิธีอะตอมมิค แอบซอพชั่น สเปคโตรโฟโตเมตรี (Atomic Absorption
Spectrophotometry) ชนิดเฟลมเลส เทคนิค (Flameless Technique)
ทะเลไทย …… วันนี้
(12) การตรวจสอบคาทองแดง แมงกานีส หรือเหล็ก ใหใชวิธีอะตอมมิค แอบ
ซอพชั่น สเปกโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดเฟลม เทคนิค
(Falme Technique)
(13) การตรวจสอบคาปรอททั้งหมด ใหใชวิธีอะตอมมิค แอบซอพชั่น โคลดเว
เปอร เทคนิค (Atomic Absorption Cold Vapour Technique)
(14) การตรวจสอบคาฟลูออไรด ใหใชวิธีคัลเลอรริเมตริก เอสพีเอดีเอ็นเอส ดิสทิล
เลชั่น (Colorimetric SPADNS with Distillation Method)
(15) การตรวจสอบคาคลอรีนคงเหลือ ใหใชวิธีไอโอโดเมตริก (Iodometric
Method)
(16) การตรวจสอบคาฟนอล ใหใชวิธีดสทิลเลชั่น 4-อะมิโนแอนติไพรีน
(Distillation, 4-Aminoantipyrenen)
(17) การตรวจสอบคาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ใหใชวิธีดิสทิลเลชั่น เนสสเลอรไรเซชั่
น (Distillation Nesslerization)
(18) การตรวจสอบคาซัลไฟด ใหใชวิธีคัลเลอรริเมตริก เมธีลีน บลู (Colorimetric,
Methylene Blue)




(21) การตรวจสอบคากัมมันตภาพรังสี ใหใชวิธีโลว แบ็คกราวด พร็พอพอรชั่นนอ
ล เคานเตอร (Low Background Proportional Counter)
ขอ 12 การเก็บตัวอยางน้ําตามขอ 10 และการตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามขอ
1 จะตองเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย (Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health Association,
American Water Works Association และ Water Pollution Control Federation ของสหรัฐ
อเมริการวมกันกําหนดไวดวย





ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2537
ชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
      ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ภาคผนวก ข
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index)
ทะเลไทย …… วันนี้
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine water quality index)
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณคุณภาพน้ํา
ทะเล โดยเปนดัชนีเชิงตัวเลข (Numerical Index) ซึ่งไมมีหนวย มีคาตั้งแต 0-100 ตามหลักการ
ของ “National Sanitation Foundation’s Water Quality Index (NSF WQI) รวมกับ Delphi 
Technique” ดัชนีคุณภาพน้ําลักษณะนี้มีการใชมานานแลวในหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และในยุโรป เพราะงายแกการทําเขาใจ และเหมาะสําหรับการเผยแพร โดยมีราย
ละเอียดขั้นตอนการพัฒนาดังนี้






ไปยังผูเชี่ยวชาญเพื่อทราบ และใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 นําผลสรุปจากแบบสอบ
ถามครั้งที่ 2 เพื่อสรุปหาพารามิเตอรที่นํามาใชในการจัดทําดัชนีคุณภาพน้ําทะเล โดยพารามิเตอร
ที่มีความสําคัญมากที่สุดจะมีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด
ทะเลไทย …… วันนี้
สําหรับพารามิเตอรประเภทกลุมยาฆาแมลง (Pesticides) และกลุมสารเปนพิษ (Toxic 
element) นั้นจะไมถูกนํามาใชในการจัดทําดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําทะเล แตหากพบวามีคาความเขม
ขนเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จะกําหนดใหดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําชายฝงบริเวณนั้นมีคา
เปน “0” โดยทันทีตามแนวทางของ National Sanitation Foundation’s Water Quality Index




กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคะแนนคุณภาพน้ํา (Sub index) กับระดับความเขมขนของพารา
มิเตอร เรียกกราฟนี้วา “กราฟเสนโคงของระดับคะแนนคุณภาพน้ํา (Rating Curve)” (ภาพที่ 1) 
เสนโคงของผูเชี่ยวชาญทุกคจะถูกนํามาหาเสนโคงเฉลี่ยของระดับคะแนนคุณภาพน้ํา (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 1  กราฟเสนโคงระดับคะแนนคุณภาพน้ํา                        ภาพที่ 2  กราฟเสนโคงเฉล่ียระดับคะแนนคุณ
ภาพน้ํา
             (Rating Curve) ของคาออกซิเจนละลาย                     (Rating Curve) ของคาออกซิเจนละลาย
ข้ั้ันตอนที่ี่ 3 : การประมวลคะแนนคุุณภาพน้ํา้ํ มาเปนคา MWQI
ขั้นตอนนี้จะนาํคะแนนคุณภาพน้าํ (Sub index) ของทั้ง 8 พารามิเตอรมารวมกัน
เปนตัวเลขเดียวซึ่งจะใชแสดงถึงคุณภาพน้าํทะเล มีคา 0 – 100 ไมมีหนวย โดยสมการที่ใช
ในการคาํนวณดังน้ี
                           n
                MWQI =0.01(Σ Ii . Wi) 2


























       เมื่อ II  คือ คะแนนคุณภาพน้ํา (Sub index)
             wI คือ น้ําหนักระดับความสําคัญของพารามิเตอร
ข้ั้ันตอนที่ี่ 4 : การนําํ เสนอเกณฑของคะแนนคุุณภาพน้ํา้ํ
คะแนนคณุภาพน้าํทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่ 4 จะถกูนาํมาเปรียบเทยีบกบัเกณฑคุณภาพน้ํา ซึ่ง
แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ชวงคะแนน เกณฑคุณภาพน้ํา
ต้ังแต 0 – 25 เสื่อมโทรมมาก
มากกวา 25 – 50 เสื่อมโทรม
มากกวา 50 – 80 พอใช
มากกวา 80 – 90 ดี






1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2521
1. การอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือประมง หรือการพัฒนาเพื่อกิจการในอนาคต ควรจะได
ดําเนินการในพื้นที่ปาชายเลนเทาที่จําเปนจริง ๆ และควรเลือกพื้นที่ใหมีการตัดถนนผาน
พื้นที่ปาชายเลนไปยังทาเทียบเรือนอยที่สุด
2. ไมควรใหมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ หรือพัฒนาเปนแหลงชุมชนในพื้นที่ปา
ชายเลน
3. การจัดทําโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีการใชประโยชน หรือแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ควรใหมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติเขารวมอยูดวย
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2523











3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2525
ลงมติอนุมัติใหหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ใหผอนผันไมนํามติคณะ




4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527
ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับขอเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศปาชายเลน คร้ังที่ 4 รวม 3
ประการและใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรกําหนดเขตการใชพื้นที่ปาชายเลนใหแนนอน ซึ่งอาจ
กําหนดเปน 3 เขต คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ และเขตพัฒนา และใหมีกฎหมายรองรับ
2. สงเสริมและเรงรัดใหมีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศวิทยาอยางสมบูรณ เพื่อใหทราบขอ
มูลพื้นฐานของสิ่งตางๆ ที่มีอยูในวงจรระบบนิเวศปาชายเลนศึกษาความสัมพันธเกี่ยว












เปน 3 เขต ดังนี้
1. เขตอนุรักษ หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่หวงหามไมใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช
ประโยชนใด ๆ นอกจากจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพแวด
ลอมและระบบนิเวศไดแก
1.1 พื้นที่แหลงเพาะพันธุสัตว พืช และสัตวน้ําที่มีคาทางเศรษฐกิจ
1.2 พื้นที่แหลงเพาะพันธพืชและสัตวน้ํา
1.3 พื้นที่ที่งายตอการถูกทําลาย และการพังทลายของดิน ไดแก หาดทราย สันทราย หาด
เลน เลนงอก ทรายงอก เกาะ ถ้ํา และแนวปะการัง
1.4 พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
1.5 สถานที่ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น




1.10  พื้นที่ที่อยูหางไมนอยกวา 20 เมตร จากริมฝงแมน้ํา คลองธรรมชาติ ไมนอยกวา
75 เมตร จากชายฝงทะเล
2. เขตเศรษฐกิจ แบงออกเปน
2.1 เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนเฉพาะกิจ
การดานปาไมเพื่อผลผลิตที่สม่ําเสมอตามหลักวิชาการปาไม ไดแก
           2.1.1 พื้นที่ปาสัมปทาน และปาโครงการ
     2.2.2 พื้นที่ปาชายเลนนอกเขตปาสัมปทานที่เหมาะสมกับการอนุรักษไวเพื่อเปน
ปาชุมชน
     2.2.3 พื้นที่สวนปาเพื่อผลผลิตดานปาไมของรัฐบาลและเอกชน
2.2 เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนที่ดินและ
การพัฒนาดานอื่น ๆ ได แตตองคํานึงถึงผลดีและผลเสียทางดานสิ่งแวดลอมดวย พื้นที่ลักษณะนี้
ไดแก
           2.2.1 พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
                   2.2.1.1 การกสิกรรม
ทะเลไทย …… วันนี้
         2.2.1.2 การเลี้ยงสัตว
         2.2.1.3 การประมง
         2.2.1.4 การทํานาเกลือ
2.2.2 พื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อ
                   2.2.2.1 การทําเหมืองแร
                   2.2.2.2 การสรางโรงงานอุตสาหกรรม
                   2.2.2.3 พื้นที่เปนแหลงชุมชน
         2.2.2.4 พื้นที่เปนแหลงการคา
                   2.2.2.5 พื้นที่เปนแหลงเทียบเรือ

















6. บริเวณใดที่มีราษฎรเขาทําประโยชนอยูแลว เชน การทํานากุง เหมืองแร หรือกิจการ























3.1 การใชพื้นที่ทํากิจการดานประมง เหมืองแร กสิกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตองมีการ
ควบคุมวิธี การปฏิบัติอยางเขมงวด เพื่อใหเปนไปตามหลักอนุรักษทรัพยากรปาไม
3.2 ในการอนุญาตใชพื้นที่ จะตองคํานึงถึงผลดีและผลเสียทางดานสิ่งแวดลอมดวย

























ใหความรวมมือในการอนุรักษปาชายเลน ภายในเวลา 5 ป และใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (กรมปาไม) ขอทําความตกลงกับ ก.พ. และสํานักงบประมาณในเรื่อง
อัตรากําลังและงบประมาณ ในการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาชายเลนและรักษาพื้นที่
ปาชายเลนที่เหลืออยูในปจจุบันไวใหไดทั้งหมด โดยใหมีการจัดตั้งหนวยจัดการปา
ชายเลน 5 หนวย และหนวยพิทักษปาชายเลน 5 หนวย รวม 10 หนวย ใหรับผิดชอบดู
แลพื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช
7. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2533
1. ใหความเห็นชอบมาตรการเพื่อแกไขการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนภาคตะวัน
ออก รวม 5 ประการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ คือ
1.1 มาตรการการใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนที่ไดกําหนดไวในสวนที่เปนเขต
อนุรักษเขตเศรษฐกิจ ก. และ ข. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2530 เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและควรถือเปนบรรทัดฐานตอไปได
ทะเลไทย …… วันนี้
1.2 พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ ก. หรือในเขตเศรษฐกิจ ข. ที่ไดมีการทํานากุงหรือสรางคัน










- การผอนผันในเขตเศรษฐกิจ ก. ใหส้ินสุดในวันที่ 15 ธันวาคม 2536 โดยมิ
ใหมีการผอนผันอีกตอไป
1.3 พื้นที่ใดที่ไดจําแนกไวเปนเขตเศรษฐกิจ ก. แตมิไดเปนปาสงวนแหงชาติ หากเห็น
สมควร
      ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติก็ใหดําเนินการ
























8. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2533









































11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2539
เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปาไมพิจารณายกเลิกการใหสัมปทานทํา
ไมในเขตปาชายเลนทั้งหมด
12. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539
เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหแกไขกฎหมายตามนัยมาตรา
68 ทวิแหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระ











ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในพื้นที่ตาง ๆ คือ การจัดทําแผนแมบทการจัดการปะการังของ








































































































































และนันทนาการ เขตยอยที่ 2 ข : เขตทองเที่ยวธรรมชาติ)













นโยบาย 4 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และ
องคกรเพื่อเปนกรอบในการจัดการ
ทรัพยากรปะการังอยางมีประสิทธิภาพ














มาตรการที่ 1 แผนงานวิจัยปะการัง 1) กําหนดแผนงานวิจัยแนวปะการังรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการประมงในแนวปะการังเพื่อเปนขอมูลในการ




























ทั้งดานการประมง การทองเที่ยว และศักยภาพในการพัฒนาเปนสถานที่ศึกษาและการวิจัย พื้นที่
ความรับผิดชอบ องคกรจัดการดูแล วัตถุประสงค และความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
รางการกําหนดเขตการใชประโยชนในแนวปะการังนี้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีทรัพยากรปะการัง














นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ได
บัญญัติไวในมาตรา 13(1) กําหนดใหมีการจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางและกรอบแหงการบริหารงานการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ ในชวงระยะเวลา 20 ปขางหนา และคณะรัฐ
มนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559
ประกอบดวยนโยบายหลัก 6 ประการดังนี้























พื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ 23 จังหวัด ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลและชายฝง








พื้นที่ รวมทั้งควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยง ทั้งในเขต
ปาชายเลนและหลังเขตปาชายเลน
8) กําหนดเขตอุตสาหกรรมแรในพื้นที่ชายฝงทะเล ไหลทวีป และเขตทะเลลึกให
เหมาะสม รวมทั้งวางแผนการจัดการแรในแตละเขต โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม
9) ประชาสัมพันธใหความรู สรางจิตสํานึก และสรางจิตวิญญาณแกผูบริหาร นัก










3) สงเสริมองคกร 3 ฝาย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ) ให
มีบทบาทในการกําหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล













พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะในพื้นที่เรงดวน รวมทั้งการใชมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อควบ
คุมการใชที่ดินในพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ














4) กําหนดมาตรการปองกัน ควบคุม และแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ชายฝงทะเล อันเนื่องจากการทําเหมืองแร การขุดเจาะน้ํามันในทะเล การปลอยของเสียที่ปนเปอน
ของน้ํามัน และการทิ้งกากน้ํามันหรือส่ิงปฏิกูล รวมทั้งกําหนดแผนปองกัน ควบคุมมลพิษและ
บําบัดมลพิษอันเนื่องจากการรั่วไหลของน้ํามัน
5) รักษาและฟนฟูชายหาดใหเปนแนวกันชนธรรมชาติระหวางบกกับทะเล ตลอด
จนปองกันความเสื่อมโทรมของหาดทราย หาดหิน หาดเลน เพื่อคงใชซึ่งคุณคาทางวิเทศวิทยาและ
ความงดงาม
6) สงเสริมการวิจัยเพื่อการอนุรักษพันธุพืช พันธุสัตว ที่กําลังจะสูญพันธุ เชน
พะยูน โลมา และเตาทะเล และใหนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
7) ใหกรมประมงประสานกับกรมปาไมออกกฎกระทรวงโดยอาศัยพระราช
บัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 กําหนดสัตวน้ําเพื่อการสงวนและคุมครองใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ โดยใหพะยูนเปนสัตวหายาก โลมา เตาทะเล และปะการัง เปนสัตวคุมครอง











































แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542 – 2549
ภายใตกรอบนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2540 – 2559 ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมข้ึนตามมาตรา 35 และ
มาตร 36 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อ
แปลงนโยบายและแนวทางระยะยาวที่กําหนดไวไปสูแผนปฏิบัติการทุกระยะ 3 - 5 ป เพื่อใหหนวย
ทะเลไทย …… วันนี้
งานที่เกี่ยวของของทุกกระทรวง ทบวงกรม และจังหวัด ไดใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดทํา
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่สอดคลองกัน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งในชวงระยะเวลา 3 ปหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ




ส่ิงแวดลอมในทุก ๆ ดาน รวมทั้งการบูรณะฟนฟูส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ส่ิง
แวดลอมชุมชน การศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอม
(2) การปรับปรุงองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการประสานงานระหวางองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและมี
เอกภาพยิ่งขึ้น










แหงชาติข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดภารกิจ แนวทางในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธี และ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรตางๆ อันประกอบดวย




ข. ศูนยประสานงาน ดําเนินการโดยกรมเจาทา มีหนาที่จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
และแจงยุติการปฏิบัติการ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ค. ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ ดําเนินการโดยกรมเจาทาหรือกองทัพเรือ มีหนาที่กําหนด
แผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ํามัน อํานวยการ ประสานงานและสั่งการปฏิบัติ
การขจัดคราบน้ํามัน รวมทั้งแจงผลการดําเนินการใหศูนยประสานทราบเปนระยะๆ




จ. หนวยสนับสนุน ประกอบดวยกองทัพอากาศ กองทัพบก กรมควบคุมมลพิษ สํานัก
งานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กองบังคับการตํารวจน้ํา กรมการบินพาณิชย กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมศุลกากร กรมประมง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมบัญชี
กลาง สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมปาไม สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี กรมการปก
ครอง (สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน) การทาเรือแหงประเทศไทย การสื่อ
สารแหงประเทศไทย การสื่อสารแหงประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ





(Oil Spill Model) เพื่อแจงหนวยปฏิบัติการทราบถึงแนวทางการเคลื่อนตัวของคราบ
น้ํามัน
2. พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรชายฝงใหทันสมัยยิ่งขึ้น















ฟารมเลี้ยงกุงทุกขนาด ตัวระบบประกอบดวยหนวยบําบัดหลัก 2 หนวย  คือ บอตกตะกอน และ
บอใหอากาศ แตละบอบําบัดมีขนาดปริมาตรความจุอยางต่ําเทากับปริมาตรบอเลี้ยง 1 บอ เพื่อ
สามารถรองรับปริมาณน้ําทิ้งไดหมดทั้งบอเมื่อเวลาจับกุง การบําบัดใชระยะเวลาบําบัดสั้นๆ ใน
ชวง 8-11 วัน ก็สามารถบําบัดน้ําทิ้งใหเขาสูมาตรฐาน โดยใชเวลาตกตะกอน 12 ชม และระยะ
เวลาใหอากาศ 7-10 วัน
                                          แผนภาพระบบบําบัด
                                                                                                      ระบายทิ้ง
ระบบบําบัดอาศัยการตกตะกอนโดยธรรมชาติในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อกําจัดตะกอนสาร
แขวนลอยทั้งสารอนินทรียและสารอินทรีย เพื่อชวยลดปริมาณ BOD5 และธาตุอาหารและสารมล
พิษในน้ําทิ้งลงระดับหนึ่ง แลวจึงใชการใหอากาศชวยกําจัดสารอินทรียและสารมลพิษที่ยังเหลือตก
คางในน้ําทิ้ง เพื่อใหไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด






























ระบบบําบัดมาตรฐานจะตองประกอบดวยบอดิน ที่มีปริมาตรเทากับบอเลี้ยง จํานวน 2 
บอ บอที่หนึ่งเปนบอตกตะกอน บอที่สองเปนบอใหอากาศ
บอตกตะกอน ถาเปนไปไดควรกอสรางโดยบดคันดินแนนประมาณ 80% โดยใชดินเหนียว
หรือดินเหนียวผสมกับดินลูกรัง บอลึก 2 เมตร เก็บกักน้ําประมาณ 1.5 เมตร พื้นบอควรบดอัดแนน
ดวยดินเหนียวหรือดินเหนียวผสมดินลูกรัง ผนังบอมีความลาดชัน (slope) 1:2  มีแอง คสล.
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 4 เหลี่ยม ขนาด 3x3 เมตร ลึก 0.5 เมตร เพื่อความสะดวกในการรวมและ
กําจัดตะกอน









เครื่องสูบน้ําขนาดทอ 8 นิ้ว เครื่องยนต 7 แรงมา  (บอขนาด 1 ไร ใชเวลาสูบ 5-6 ชม.)
        เครื่องใหอากาศ
        -เครื่องตีน้ํามาตรฐาน 4 ใบพัด ขนาด 2 แรงมา(2 เครื่อง/ไร)              























































ทะเลอาณาเขต (The Territorial Sea)
หมายถึง นานน้ําชายฝงทะเลของประเทศ ซึ่งวัดจากเสนฐานปกติ (แนวน้ําลงที่ตํ่าสุดตาม
ชายฝงหรือเกาะ) หรือเสนฐานตรง (เสนฐานที่ประเทศชายฝงกําหนดขึ้น) แลวแตกรณี มีความ
กวางออกไปในทะเลไดไมเกิน 12 ไมลทะเลจากเสนฐาน รัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยเหนืออาณา
เขตและขยายไปถึงหวงอากาศเหนือทะเลอาณาเขตจนถึงพื้นดินใตทองทะเลและใหตพื้นดินใตทอง
ทะเลอาณาเขต
นานน้ําภายใน (The Internal Waters)



















ประชุมกฎหมาย      ทางทะเลครั้งที่ 3 ไดยินยอมใหรัฐชายฝงขยายเขตตอเนื่องออกไปไดไมเกิน 
24 ไมลทะเล แตอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทางทะเลป 2501 กําหนดใหเพียง 12 ไมลทะเล รัฐชาย
ฝงมีอํานาจควบคุมตามที่จําเปน เพื่อปองกันการละเมิดเกี่ยวกับการศุลกากร รัษฎากร การเขา
เมืองและการอนามัย ภายในอาณาเขตหรือ     ภายในทะเลอาณาเขต โดยการลงโทษการละเมิด
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (The Exclusive Economic Zone- EEZ)
หมายถึง นานน้ําสวนที่ตอออกไปจากทะเลอาณาเขต โดยวัดออกจากเสนฐานไปเปน
ระยะไมเกิน 200 ไมลทะเล รัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยในสวนที่เกี่ยวกับการแสวงประโยชน อนุรักษ
และจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตบนพื้นดินใตทองทะเลและใตพื้น
ดินใตทองทะเล และในหวงน้ําเหนือข้ึนไป รวมทั้งการใชทะเลเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ กับ
มีอํานาจทางกฎหมายจําเพาะ (Jurisdiction) ในการสรางเกาะเทียมสิ่งกอสรางในทะเล การคน
ควาวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและการปองกันรักษาสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติสําหรับบริเวณ
เกาะเทียมหรือสถานีขุดเจาะน้ํามันในทะเล      รัฐชายฝงมีสิทธิกําหนดเขตปลอดภัย (Safety 
Zone) รวมสิ่งกอสรางตามความเหมาะสมทางภูมิศาสตร กวางสุดไมเกินระยะ 500 เมตร
ทะเลไทย …… วันนี้
